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Els documents que publiquem en el present Apendix són una selecció dels que 
varen servir de suport per a la redacció del treball titulat El 'Consell' de Barcelona 
en la guerra catalano-genovesa durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327­
1336),1 
La «Miscel.lania de Textos Medievals», on tenen cabuda tota mena de textos, 
documents, inventaris, catalegs etc. relatius a l'Edat Mitjana, ens ha donat 
l'oportunitat de fer coneixer in extenso aquells documents que lIavors no foren 
publicats per raons d'espai i que, si bé ja varen ser aprofitats en l'esmentat treball, 
encara poden ésser útils per a noves interpretacions i suggeriments entorn de la 
rivalitat medieval entre Barcelona i Genova. 
DeIs 45 documents que presentem, n'hi ha 29 de redactats en lIatí i 16 
d'escrits en catala, i els arxius de procedencia són 1'Arxiu de la Corona d'Aragó í 
l'Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona. Constitueixen, per tant, la documenta­
ció barcelonina de l'esmentada guerra. 
PeI que fa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, es tracta de documents de la Secció 
de Cancelleria reial, deIs registres corresponents al regnat d'Alfons el Benigne, i de 
les series que, a continuació s'indiquen: 
Serie Commune, registre 441 (un document, el núm. 8) 
registre 443 (un document, el núm. 13) 
registre 448 {1 document, el núm. 
Serie Oficialium, registre 507 (un document, el núm. 16) 
Serie Sardiniae, registre 516 (tres documents, els núms. 33, 34 i 39. 
registre 517 (un document, el núm. 41) 
registre 522 (dos documents, els núms. 1 i 2), 
L Publicar a !'«Anuario de Estudios Medievales», 2 (1965), pp. 229-256. 
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Serie Sigilli Secretí, registre 533 (dos documents, els núms. 17 i 18) 
registre 534 (un document, el núm. 30) 
Serie Varia, registre 537 (Pecuniae seu armatae) (quatre documents, els 
núms. 19, 20, 29) 
Serie Varia, registre 544 (Legatíonum) (tres documents, els núms. 31, 35, 
37). 
Quant a l'Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona, transcrivim 25 docu­
ments referents a la guerra catalan o-genovesa, deIs quals 17 procedeixen de la 
Secció Consell de Cent i 5 de la Secció Consellers. 
Dintre de la Secció Consell de Cent, els documents que publiquem procedei­
xen concretament de la Serie I: Llibres del Consell, vols. 11, 12 i 13, que són els 
que corresponen al regnat d'Alfons el Benigne. Hem de dir que en els Llibres del 
Consell s'hi conté documentaeÍó molt diversa: a més de les nomines de consellers i 
altres carrees municipals i dels textos deIs nomenaments i juraments d'aquests, 
també s'hi troben cartes escrítes pels consellers i adre~ades als monarques catala­
no-aragonesos i als governs municipals d' altres ciutats. 
Del volum 11 del Llibre del Consell (1330-1331) publiquem nou documents 
(els que porten els núms. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, i 12). 
Del volum 12 de l'esmentadaserie 0332-1333), en publiquem sis (els núms. 
21, 22, 23, 24, 28 i 32); 
Del volum 13 0333-1334), en publiquem dos (els núms. 36 i 38) 
Dintre de la Secció Consellers, oferim un document (el que porta el núm. 40 
de la Serie I, anomenada Borradors de Llerres); i 4 de la Serie III, coneguda amb el 
nom de Polírica í Guerra (els núms. 42, 43, 44 i 45). 
Tots aquesrs documents que hem seleccionar aquí i d'altres de menys impor­
tants que tenim només en regesta i que no publiquem per tal de no allargar 
excessivament aquesta aportaeÍó, ens varen permetre, en el seu dia, d'estudiar el 
decisiu paper que va tenir el municipi de Barcelona en les campanyes bel.líques 
contra Genova que tingueren lloc del 1330 al 1335. 
Aquesta rivalitat entre ambdues ciutats es produí a causa de l'expansió 
assolida per la Corona catalano-aragonesa en els últims anys del regnat de J aume 
n. Els genovesos, que sempre havien estat enemics d' aquells que els podien fer la 
competencia en la pdlCtica del comer~, ho havien de ser for~osament dels catalans 
a qui trobaven en tots els mercats. Aquesta competencia comercial i els mateixos 
ideals imperialistes de l'un i l'altre bandol donaren lloc a una rivalirat que dura 
més d'un segle. Pero la causa fonamental que transforma aquesta rivalitat en 
guerra declarada fou la conquesta de l'illa de Sardenya per Jaume II, ates que 
Genova tenia grans interessos a l'esmentada ílla. 
LA GUERRA CONTRA GENOVA DE 1330-1335 
Així doncs, entre 1330 i 1335, es produí la primera guerra catalano-genovesa a 
que es refereixen els documents d' aquest Apendix. La iniciativa d' aquesta guerra va 
partir del Consell barceloní que signa pactes amb altres ciutats com Mallorca, 
Tortosa, Girona, etc., per tal d' organitzar una poderosa armada amb la qual pogués 
afrontar els genovesos. La intervenció del reí Alfons el Benigne i de la ciutat de 
Valencia es produlren més tard, quan la campanya ja estava endegada. 
EIs documents ens demostren com es varen haver d' establir uns impostos (les 
primeres imposicions municipals), per tal de recaptar recursos economies per a les 
campanyes, i com s'arriba a produir, fins i rot, la venda de violaris. Així mateix, 
fou prohibit rigorosament que deIs cereals de les terres catalano-aragoneses 
poguessin beneficiar-se' n els genovesos. Aquests documents permeten de coneixer 
també el desenvolupament deIs aracs bel.lics, i la ruta que havien de seguir les 
naus, l'abastament de les armades, l'armament de naus per la ciutat de Barcelona, 
el nomenament de capitans etc. Igualment ens informen del transport de genets i 
d'infants a l'ilia de Sardenya per la seva defensa enfront de Genova. 
Si la primera guerra catalano-genovesa fou iniciativa del Consell de Barcelo­
na, el govern d' aquesta dutat va ten ir també un paper molr important en les 
negociacions per assolir la pau que es signa al comen~ament de l'any 1336, molt 
poc abans de la mort d'Alfons el Benigne. Més que una pau va ser una treva, ja 
que les rivalitats continuaren alllarg de rot el segle XIV i acabaren per empobrir 
ambdues dutats. 
* * * 
Per a la transcrípció dels documents d' aquest Apendix, hem mantíngut la 
maxima fidelitar a l'original, pero, per tal de facilitar-ne la comprensió, hem 
adoptar els següents criteris: 
1. Hem regularitzat la puntuació i l'ús de les majúscules segons les normes 
actuals. 
2. Hem respectat les consonants dobles entremig de paraula, pero les hem 
transcrites per una de sola quan apareixen al comen~ament de la paraula. 
3. Hem rranscrit la j per la i en els documents Hatíns, llevat deIs casos deIs 
noms de persona i 11oc. També hem regularitzat l'ús de la u i de la v, segons el seu 
valor foneric. Pel que fa a la t i de la c, que molt freqüentment es confonen, ens 
hem inclinar per adoptar la c, que devia ser el so emprat a l'Edar Mitjana. 
4. Quant als documents escrirs en catala, els hem puntuats i accentuats 
segons el sistema actual i també hem fet ús de l'apostrof, del guionet i del punt 
volar, per indicar les elisions i aglutinacions. 
5. Les llenes i paraules iLlegibles, a causa del mal estat del document, les 
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hern indicades entre parentesis quadrats [ } i les paraules o lletres orneses per error 
evident de l'escriva, pero necessaries per a cornprendre eI sentit, han estat suplertes 
entre angles aguts < >. 
6. Les notes de cancel1eria que figuren al final deis docurnents les hern 
rnantigudes en eI rnateix 110c on es troben a l'original. 
7. Les anotacions contemporanies o posteriors que apareixen als rnarges deis 
docurnents, les hern indicades al final d'aquests darrers. 
8. Hern indicat les esrnenes, afegits i totes altres correcdons del copista a 
l'aparat crític al final de cada documento 
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1329, seternbre, 2. Valencia. 
Alfons el Benigne prega eh consel/ers de Barcelona que creguin tot alto que els diran 
Miquel Marquet, Guiltem Nagera, Jaume Roure i Burguet de Sama, amb eh 
quah ha tractat de diversos afors (entre el/s la guerra amb Genova). El rei promet 
donar ajuda, en la mesura que pugui, a tots els assumptes, 
ACA, C, reg. 522, fol. 156 r. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus nosteis consiliariis et probis hominibus universitatis 
civitatis Barchinone, salutem et cetera. 
Missos nobis discretos a Michaelem Marcheti, Guillermum Nagera, Jacobum 
Roure et Burguetum de Serriano, iurisperitum, sindico s seu nuncios vestros, vidimus et 
intelligimus diligenter. Et siquidem, super negocio pro quo nunc ad presenciam regii 
culminis accessetunt tractavimus, prour ad felicem expedicionem negociotum pros pe­
ximus opportunum, ur, ex capitulis factis et nobis exhibitis, tam per dictos sindicos 
quam per alios sindicos civitatis Valencie et aliotum locotum maritime nostre, cum 
locus fuerit lucidius, poterit vestra fidelitas informari. Et dictis sindicis responsum 
nostrum dedimus super eis. Super aliquibus, 8utem, providendum restat, quibus circa 
vigili intendimus et, quanto poterimus, dabí ''1US opem eficacem et, super eis, dictis 
sindicis liquide nostrum apponimus intentum, prout ipsi, super hiís et aliis negocium 
tangentibus supradictum, vobis latius duxerint recitandum. Igirur, eorum relatibus 
firmam fidem et credulam prebeatis. 
Data Valencie, lIlIo nonas septembris, anno Domini Mo CCCo XX· IXo. 
Berengarius Sala, mandato regio facto per Bonanatum de Petra. 
a. discretos, interlineal. 
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1329, novembre, 25. Valencia. 
Alfons el Benígne fa saber als consel/ers de Barcelona que ha decidit suspendre I'organització 
de I'armada contra els genovesos fins que no pugui traslladar-se a Barcelona, on 
tractara amb ells de I'afer, ja que lí coincideix amb la preparació de I'expedició contra 
el reí de Granada. Pel que fa a la treta de gra, els diu que, lIevat de la concessió 
atorgada al reí de Mallorca i a alguna altra persona, atenent la seva súplica, ha 
prohibit als oficials de Tortosa la sortida de cereals d'aquesta ciutat. 
ACA, C, reg. 522, fol. 219 r.-v. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus nostris consiliariis et probis hominibus civitatis 
Barchinone, salutem et gratiam. 
Litteram vestram presentatam nobis per dilectum consiliarium et vicecancella­
rium nostrum Guillermum Oulomarii recepimus, inter cetera continentem quod, 
audita per vos relacione Michaelis Marcheti, Jacobi de Roure, Guillermi de N agera et 
Burgueti de Serriano, nundorum ad nos per vos et universitatem dicte civitatis 
missorum, pro facto armate fiende contra ianuenses, quia intendebatis prelatos provin­
cie Terrachone nobiscum adesse deber e apud Dertusam pro predictis, supplicastis 
nobis ut vobis dignaremur significare modos qui per nos et ipsos pre1atos in premissis 
ordinad fuissent, ut ad ea que per vos in hiis facienda sint providere possetis. Quibus 
intellectis, vobis respondendo significamus quod non miretur vestra fidelitas, quia 
tamdiu tardavimus vobis in predictis dare responsum. Etenim, habitis in nostro 
consilio diversis tractatibus et colloquiis super negocio supradicto, quia concurrit cum 
viagio quod, Deo duce, facere intendimus adversus regem Granate, providimus nego­
dum dicte armate contra ianuenses suspendere, quo usque simus in civitate Barchino­
ne, Domino concedente, ibique, habito tractatu, super eo vobiscum deliberabimus 
quid agendum. 
Ad secundum quod in predicta vestra linera continetur, ut districte prohibire 
faceremus ne granum extrahatur de partibus dominacionis nostre, ex causis in dicta 
vestra littera expressatis, respondemus quod, licet illustri regí Maiorice graciam fecerí­
mus de extrahendis de civitate Dertuse quindecim mille kafficiis frumenti et aliis 
etiam personis de dicta extraccione gracias fecerimus, consideratis, tamen, negociís 
dicei viagii quod totis viribus prosequimur, et pensatis que nobis significastis, suspen­
dimus omnes extracciones predictas et officialibus Dertuse, sub pena corporum et 
bonorum, districte mandavimus ne per aliquos cuiuscumque condicionis, granum vel 
aliquid aliud bladum extrahi permíttant de civitate Dertuse et, super hiis que nobis 
significaseis, quod granum extrahitur de dominacione reverendi Patriarche Alexandri­
ni, karissimi fratris nostri, de castro de Tamarito, taliter super eo ordinavimus quod est 
sufficienter provisum. 
Data Valencie, VIlo kalendas decembris, anno Domini millessimo CCCo XXo 
nono. 
Clemens de Salaviridi, mandato regio facto per vicecancellarium. 
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3 
1330, octubre, 4. 
Els consellers de Barcelona agraeixen als paers i prohomes de Tortosa la seva intenció de 
contribuir a !'armada contra els genovesos. EIs fan saber que el reí ja ha signat els 
capitols concertats amb el reí de Mallorca sobre la dita armada i que, així mateix, el 
monarca ha donat permís per a estaMir impostos a totes aquel/es ciutats que participa­
ran en la campanya. Finalment, els demanen que, al més avíat possible, diguin el 
nombre de galeres o altres vaíxells que pensen armar. 
AHCB. Consell de Cene, Serie 1; Llibre del Consell, 11, fol. 46 v.-47 r. 
Als honrats, savis e discrets los paers e prohomens de la ciutat de Torrosa. 

Los consellers e.ls prohomens de la dutat de Barchinona, salut e bona amor. 

Fem-vos saber que per la relació deIs honrats en Guillem Nagera e en Simon 

Sal~et, ciutadans de Barchinona, missatgés per nós a vós tramesos sobre 10 de la 
armada faedora contra janoveses, havem entesa la bona resposta per vós a ells feta e el 
bon proposit que en aquests affers havets, de la qual cosa loam molt la vostra saviea e 
discreció. E com, segons la relació dels dits missatgers, vós vullats ésser certificats de les 
[coses} • deiús scrites, fem-vos saber que·l senyor rey ha loats e firmats tots los,capítols 
ordonats entre eH e el senyor rey de Mallorches, deis quals ja havets trallat. Item, ha 
jurat que totS los [ ...... } b en les imposicions. E que sobre a~o no puxem allegar 
franquesa { ...... } , tramaten trallat de la general licencia que'l senyor rey ha atorgada de 
metra imposició en los lochs qui armar volran. Per que' us pregam, com abans puxats, 
nós fa~ats saber lo bon acort e determinadó que havets hauts en aquests affers, per tal 
que puixam saber qual quantitat de galeas e d'altres vexells armats porem entre tuyt 
bastar. Car nós, per spaagament d'aquests affers, havem ja mesa e feta levar la 
imposició, segons la forma de la qual havets trellat. 
E si alcunes coses vos plaen de nós ne de la ciutat, fets-nos ho saber fian~osa­
mento 
Scdta quarto nonas octobris, anno predicto. {M. CCe. XXX}. 
a. Borral.- b. BOrTat.- C. BOrTal 
4 
{l330}, octubre, 11. 
EIs consetlers de Barcelona demanen a Ramon de Cardona, governador general de !'illa de 
Sardenya, que fad complir a tilla les prohibicions que Alfons el Benigne ha ordenat 
contra els genovesos 
AHCB, Consell de Cem, Serie 1; Llibre del Consell, 11, fo1. 49 r. 
Al molt noble e molt honrat senyor en Ramon de Cardona, governador general de 
la illa de Serdenya. 
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Los consellers e ·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, salut ab apparallament 
de servey e de honor. 
Ja sabets, senyor, en qual manera nós, com vós hic degués partir, parlam ab vós 
sobre' 1 fet de la guerra dels jenoveses e sobre les inhibicions que·l senyor rey sobre a~o 
entenia a fer. E vós, senyor, reposés-nós, axí com a vós pertanyian bé e complidament, 
hon com 10 dit senyor rey, per letra sua, escrivia a vós de les dites inhibicions, segons que 
en letra sua, la qual vos trametem per 10 portador de les presens, ho veurets pus 
largament. Per ~o, senyor, pregam-vos, com pus carament podem, que placía a vós que 
les dites inhibicions fe~ats servar, e que d'a~o no donets licencia a negun, car certs siats, 
senyor, que de res no porem fer a ells major guerra com d'a~o. E d'a~o, senyor, farets 
plaer gran al senyor rey, qui a~o té molt a cor e a nós faríets assenyallat servey e ho 
tindrem en gracia special. 
E si alcunes coses vos plaen de nós ne de la ciutat, fets-nos ho saber fian~osa­
mento 
Scrita quinto idus octobris, anno predicto [M CCC XXX]. 
'5 
[1330], octubre, 11. 
EIs consellers de Barcelona demanen a Ramon Nagera, consol deis catalans a Sardenya, que 
faci saber a Ramon de Cardona, governador de l'illa, les prohibicions que Alfons el 
Benigne ha ordenat contra els genovesos i que ell mateix les compleixi 
AHCB, Consen de Cene, Serie 1: Llibre del Consen, 11, fol. 49 r.- v. 
Al honrat en Ramon Nagera, consol dels catalans en Sardenya. 
Los consellers e·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, salut e bona amor. 
Fem-vos saber que nós trametem en Sardenya, ab un leny armat, en Bernat Morro, 
ciurada de Barchinona, per presentar al noble en Ramon de Cardona, governador de 
Serdenya, les letres de les inhibicíons que·l senyor rey fa contra jenoveses, segons que en 
lo nallat que us tramatem ho veurets pus largament. Per que us pregam r. .....} • aques­
ta cocha, hon aquestes lenes van, era abans en Serdenya L.....] b missatgé nostra, que 
tantost, vista la letra, anets al dit governador e fets-li fe del treHat de la dita letra. E si 
per ventura, alcun leny hi carragava de gra per anar en loch de destret de genoveses, que 
aquell fassats descarregar, e que tingats a prop que leny negun aquí no carrech per anar 
la, ne null hom de la terra del dit senyor rey no'y vaia, segons la forma de la dita 
inhibició. E si alcun feya contra, tantost fets-nos ho saber, que per cert nós ho farem tan 
leg castigar que·ls altres ne pendran exempli. 
Data quinto idus octobris, anno predicto [millesimo CCCo XXXV} 
a. Borrat. rupa; ptr a +- dues paranles.- b. Borrat. rupa; per a +- Ul1a parauta 
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6 
[1330}, octubre, 1 L 
Els consellers de Barcelona trameten a Guillem Des Liedó, cansol deIs catalans a Palerm, 
cartes d'Alfons el Benigne í d'ells mate1xos destinades al reí Frederic de Sicília i a 
l'infant Pere, en les quals tots es queixen del suport que aquests darrers donen als 
genovesos contra els catalans. Aixi mateix, adjunten una altra carta del rei catalano­
aragones referent a la prohibició general de comerciar amb els genovesos i li preguen que, 
juntament amb els cansols de Messina i de Trapani, procuri que aquesta prohibició sigui 
respectada. Finalment, ti demanen que qualsevol noticia que tinguí deis genovesos els la 
faci saber. 
AHCB, Consen de Cene, Serie 1: Llibre del Consell, 11, fol. 50 r.- v. 
Ed. J. MUTGÉ I VIVES. Alguna notícies i documents sobre les relacíons entre Barcelona í Sícílía durant 
el regnat d'Alfons el Benígne, «Mayurqa», 22 (1989), p. 460. 
Al honrat en Guillem dez Ledó, con sol deIs catalans en Palerm. 

Los conseHers e·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, salut e bona amor. 

Fem-vos saber que' us tramatem unes lenes que·l senyor rey • tramet al senyor rey 

Frederich, e altres al senyor rey en Pere, a cascun deis quals nós, axí mateix scrivim 
sobre' 1 fet deIs genovesos, als quals donen secors contra nós, e·ls leixan ten ir encant en 
sa terra de les roberies que fan a catalans. E encara que dins los seus ports los leixan 
robar. Per que'us pregam que, tantost, les dites letres presentets emsemps ab los altres 
consols de Sicília, sí bonament hi podets ésser tots justats, si no, vós solament les 
prese!ltets, e que aiats resposta d' ells, la qual nos tramatats com abans puixats. 
Item, vos trametem una letra del senyor rey de la inhibició general que és feta 
contra janoveses, per la qual nos és semblant que vós e los consols de Messina e de 
Trapena vos daiats ajustar e acordar qual manera tendrets en aso, en manera que·l 
manament b del senyor rey sia servat. E pregam-vos que a~o tengats affer en tal manera 
que negun contra a~o no fa~a. 
E si per ventura, alcun, contra lo manament del senyor rey feya, lo qual no 
poguessets vos punir, fets-nos ho saber, que, per cert, nós ho farem en tal manera e tant 
leg castigar que ·ls altres ne pendran exempli, que de res no poríets adés servir tant lo 
senyqr rey ne la ciutat com d' a~o farets L ....] '. 
Item, vos pregam que, si ardit negun sabets, ara ne per avant, de jenoveses, que ·ls 
nos fa~ats saber. E si no havíets per quí, trametessets les lenes al consol de Caller, que eH 
hi dara recapte. 
Scrita quinto idus octobris, anno predicto [M CCC XXX]. 
a. Segueix en P., a cascun deis quals, ratllat.- b. que'¡ manamenc, repeti! el1 el 111S.- C. U·legible. 
7 
1330, octubre, 11. 
Els consellers de Barcelona demanen als prohomes de Caller que vulguin contribuir en 
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"armada que el/s, juntament amb els «jurats» de Mal/orca, organitzen contra els 
genovesos. EIs comuniquen, a més, que el rei Aifons el Benigne ha donat llicencia per a 
estaMir impostos a totes aquelles ciutats que vulguin participar en la citada arma­
da. 
AHCB, Cansell de Cent. Serie 1: Llíbre del Consell, 11, fol. 51 r.-y. 
AIs honrats e discrets los consellers e ·ls prohomens del Castell de Caller. 
Los consellers e·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, salut e bona amor. 
Pem-vos saber que nós, esguardant los grans dans que catalans han preses per 
genoveses, avem feta convinencia ab 10 senyor rey de Maylorches e ab les sues gens, de 
armar contra genoveses, axí que entre ells e nós armerem, entre naus e galeas e altres 
vexelIs, tro a XXX lenys ho més. E per tal com veem que aquests affers toquen a vós axí 
com a nós, escrivim a vós d'a<;:o, e pregam-vos que en a<;:o vu1lats ésser presents e 
ajudadors, faent armar galeas qui, ab les nostres ensemps, síen en deffensió nostra e 
vostra, en manera que deIs dans passats puixam haver venjansa, e els dampnatges 
esdavenidors puixam provehir. Car si mentre vós e nós havem de que'ns deffenam, 
nO'ns volem deffendra, ja depuys, com no.u hauram de que, nO'ns porem deffendre. E 
per tal que vejats com 10 senyor rey té a<;:o a cor, tramatem-vos trellat de la licencia 
general que ha dada, que en [tot} loch qui armar volea se puixa posar imposició. E 
pregam-vos que en a<;:o ajats bon acorto E que d' a<;:o ajam resposta vostra per 10 portador 
de la presento E si aleunes coses vos plaen de nós ne de la ciutat, fets-nos-ho saber fian<;:o­
sament. 
Scrita quinto idus octobris, anno Domini MO ccca XXX". 
8 
1330, desembre, 16. Valencia 
Aifons el Benigne mana als consellers de Barcelona que no obliguin els ciutadans de Tortosa 
a pagar els impostos establerts en aquella ciutat amb motiu de l'organització d'una 
armada contra els genovesos, ja que aixo anava contra els privilegis i inmunitats de que 
gaudia Tortosa. 
ACA, C, reg. 441, fols. 18 r.-y. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus suis consiliariis, iuratis, probis hominibus ac universi­
tati civitatis Barchinone, salutem et cetera. 
Ex parte procuratorum seu sindicorum civitatis Dertuse, ad nos fuit gravi con­
questione delatum quod vos, pretextu generalis imposicionis ordinate pro armando 
stoleo galearum adversus ianuenses, publicos hostes nostros, compellitis ac compelIere 
intenditis eosdem cives seu singulares eiusdem civitatis ac bona eorum, ad solvendum 
seu contribuendum in dictis imposicionibus per nos confirmatis, absque iuris 
[..... .J a et impositis, tam super quarrería cívitatis Barchinone quam super navibus, 
lembis ac aliis vassellis ac rebus et mercibus ad ipsam civitatem discarricantibus, 
transeuntibus seu confluentibus ad civitatem predictam, quamquidem compulsionem, 
iamdicti procuratores seu sindici asserunt fieri in non modicum dicte civitatis et 
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singularium eiusdem preiudicium, ac contra privilegia, libertates et immunitates per 
nos et antecessores nostros dicte civitati, civibus ac singularibus eiusdem et eorum 
bonis concessa. Cum, autem, iuxta privilegia et libertares ipsorum, nosrra cancellaria 
exhibita apareat iamdictos cives civitatis predicte ad solvendum ve! contribuendum in 
dicra imposicione compelli non debere aut posse invitos, idcirco, vobis er cuilibet 
vestrum dicimus et expresse mandamus quatenus iamdictam civitatem et cives aut 
singulares eiusdem seu merces, res et bona ipsorum non compellatis seu per collectores 
ipsius imposicionis compelli faciatis ad solvendum seu contribuendum aliquid in 
predictis imposicionibus seu [aliquo} b ex eisdem, contra eorum privilegium supradic­
tumo Immo, si qua pignora eisdem seu aliquibus ex eis facta sunt, racione predicta, ipsa 
restituatÍs eisdem seu restitui protinus faciatis. Alias, per presentes, mandamus vicario 
Barchinone et Vallense ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus ut, 
observando et observari faciendo ipsis civibus et eorum cuilibet ipsa privilegia, non 
permittant eosdem seu aliquem ex eisdem, per vos seu quoscumque alios, contra 
tenorem eorum et contentorum in hac presenti carta nostra, indebite agravari seu 
etiam perturbari. 
Data Valencia, XVII" kalendas ianuarii, anno Domini Mo CCCo XXXo. 
Dominicus de Biscarra, mandato regio facto per vicecancellarium, cum linera se­
creta. 
a. Tnmcat.- b. Trencat 
9 
1331, gener, 9. Barcelona. 
EIs consellers de Barcelona comuniquen a Aifons el Benigne que, complint les leves ordres i pel 
que fa a I'acord amb els ciutadans de Valencia relatiu a l'organització de l'armada 
contra els genovesos, han elegit quatre prohomes que, en breus dies, acudiran a la leva 
presencia. Li preguen que, mentre no s'entrevisti amb els esmentats nuncis, sobresegui 
aquell afer. 
AHCB, Consell de Cent, Serie 1: Llibre del Cansell, 11, fol. 61 r. 
Excellentissimo ac magnifico principi et domino, domino Alfonso, Dei gracia regi 
Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comiti Barchínone. 
Consiliarii et probi homines civitatis Barchinone, se ipsos et manuum ac pedum 
humile osculamen. 
Noverit celsitudo vestra quod eri, scilicet, die iovis, que ce1ebratum fuit festum 
beati Johannis apostoli, recepimus a celsitudine vestra litteras inter alia continentes 
quod, super tractatu inter nos et cives Valencie, per serenitatem vestram gerendo, 
occasione armate fiende contra ianuenses, eligeremus tres vel quatuor proceres quí ad 
sublimitatem vestram accederent de presentí, taliter quod octava die a recepcione 
litterarum ipsarum essent coram magestate vestra constituti. Quibus litteris visis, 
statim, fecimus consilium dicte civitatis/ pro die presente congregandum, convocari. 
In quo consilio, quaruor probí homines ad accedendum ad magnificenciam vestram, 
pro predictis, fuerunt elecri, quí, infra breves dies, hinc recedere debent. b Quapropter, 
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celsitudini vestre supplicamus quatenus, super expedicione negociorum huiusmodi 
supersedere dignemini, ipsaque negocia differre, donec dicti nuncii nostri fuerint 
coram magnificencia vestra personaliter constituti. Hoc, siquidem, ad graciam reputa­
bimus specialem. 
Omnipotens Deus conservet vos et regna vestra per tempora longiora in statu 
prospero et felici. 
Data Barchinone, V idus ianuarii, anno predicto (M CCC XXX]. 
a. civitatis, interlíneat.- b. Segueix Cum autem pro sindicorum quem, ratltat. 
10 
(1331], gener, 21. Barcelona. 
EIs consellers de Barcelona demanen a Ramon de Cardona, governador de Sardenya, que no 
permeti que del gra de tilla se'n benefici'in els genovesos. 
AHCB, Consell de Cent, Serie 1: Llibre del Consell, 11, fol. 65 v. 
Al molt noble e molt honrat en Ramon de Cardona, governador del regne de 
Sardenya. Los consellers e·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, salut e honor. 
Fem-vos saber, senyor/ que en Barchínona s'és moguda e's mou gran rumor, e no 
sens rahó, per \;'0 com per cert sabem que tata persona qui vol treta de gra de 
Sardenya: per portar en qualsque parts se vulla, lo pot haver, mas per portar en la terra 
senyor rey no' n pot null hom treta haver. Axí que \;'0 qui pijor 10 gra va a 
jenoveses, ab los quals, segons que vós sabets, 10 senyor rey e nós havem guerra, per la 
qual cosa se segueixen molts mals, \;'0 és, que nostres enemichs són pus poderosos e nós 
ne soferim carestia e afany, e encara que s'apparella materia a les gents de errar, han 
com a\;'o sia cosa de mal exempli, pregam-vos, com pus carament podem,' que vós a\;'o 
fa\;'ats cessar e no fa\;'ats ne donets licencia a negun de semblantes coses a fer, que bé 
sabets vós, senyor, que·1 senyor rey inhibició ha feta que neguna persona no porte gra a 
negun loch de destret de jenoveses. E d'a\;'o us pregam que no haiam falla, que a adés, de 
res no podets tant servir nós e la ciutat, com d'a\;'o farets, e vós per a\;'o obligarets a nós 
per tots temps afer \;'0 qui fas honor vostra. 
Scrita en Barchinona, XII blendas februarií. [M CCC XXX). 
a. senyor, inler¡¡neat.- b. de Sardenya, inlerlineat.- c. com pus carament podem, interlineal. 
11 
(1331], febrer, 15. Barcelona. 
EIs consellers de Barcelona agraeixen als paers de Tortosa lIur dectsió de contribuir amb una 
galera a l' armada contra els genovesos i els preguen que accelerin tant com puguin la 
preparactó de I'esmentada galera. 
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AHCB, Consell de Cenr, Serie 1: Llibre del Consell, 11, fol. 68 v. 
Als hontats savis e discrets los paers e prohomens de la ciutat de Tortosa. 
Los consellers e prohomens de la ciutat de Barchinona, salut e bona amor. 
Fem-vos saber que havem reebuda letra vostra, per la qual nos havets fer saber 
com entenets d'armar una galea en ajuda de la armada faedora contra jenoveses, de la 
qual cosa havem haut gran plaer. Com entenam que havets sobre a\;'o bé provehit e 
provehiríets bé en totS altres affers qui tocas sen honor vostre, per que' us pregam que 
l'espeegament de la dita galea fa\;'ats cuitar com abans puixats. E que si aleunes coses 
podem nós a\;'í fer que sien necessaries a vós, a ops de la vostra armada, ho en altra 
manera, que'ns ha fa\;'ats saber fian\;'osament. 
Scrita en Barchinona, XV blendas marcii, anno predicto [M CCC tricesimo]. 
12 
1331, maigo 15. Barcelona. 
Davant la protesta formulada pels jurats de Múrcia pel fet que a Barcelona hagués estat 
exigit el pagament d'impostos a un conciutada seu, els consellers de Barcelona manifes­
ten que aquests impostos són autoritzats pel monarca i es recapten per a organitzar una 
armada contra els genovesos, que sera beneficiosa no tan sois per a la Corona d'Aragó 
sinó també per a Castella, Franfa o Mallorca, ja que els genovesos ataquen tots els 
navegants sense distinció. 
AHCB, Consell de Cenr, serie 1: Llibre del Consell, 11, fo1. 81 r.- v. 
Als molt honrats, savis e discrets los jurats, cavallers (e prohomens] • de la ciutat 
de Múrcia. 
Los consellers e ·ls prohomens {de la ciutat] h de Barchinona, salut e bona 
amor. 
Fem-vos saber que {havem rebuda letra] , vostra, en la qual nos requeríets que 
restituisem a'n C. {. .....],'" mercader, vehí' de Múrcia, tot so que el avia pagat 
{...... ] f per imposició de les mercaderies que havia así comprades e venudes, la qual se 
leva per l'armada quí . s fa contra janoveses, e que d' equí avant no forsasem lo dit vostre 
vehí ne els altres vehins vostres a pagar en la dita imposicíó. 
A la qualletra vos responem que és veer que en la dita ciutat se leva imposició, per 
ordinació del senyor rey, per l'armada qui's fa contra als janoveses qui daven dampnat­
ge a tots los nevagans, axí de la senyoria del senyor rey d' Aragó, com del senyor rey de 
Castilla, com del rey de Fransa, com del rey de Malocha, com de qualque altres, en la 
qual imposicíó, tot hom, de qualque con di ció sia, paga volentarosament e encare negun 
ne avem vist que se' n sia clamat sinó 10 dit vehí vostre, de la qual cosa nos meravelam 
molt de vós, com, segons que vós bé sabets, la dita armada axí bé se fa per profit vostre 
com nostre e los dits janoveses axí bé an dapnificat los vostres vehins com los nostres, 
que certs sots vós e nós que·ls dits janoveses an dampnificat en G. Grarnatge, G. Avela, 
Bernat de Quexans, Bernat Scriva, G. Amaler, Johan Jofre, Exemen del Port, G. de 
Margens, G. Avela, Barthomeu Ayen, G. Lobet et d'altres molts g vehins vostres, e 
hageren encare més avant dapnificat si la dita armada no' s fos feta, per que no deuríets 
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tenir a anug so h que's fa per profit vostre e nostre. Per que'us pregam que ~o vullats 
sofarir pacientment e que no vulats comensar coses que negú encare no ha comensades, 
majorment com la dita ordinació sia feta per 10 dit senyor rey [ ...... ] ¡ nós e axí la sua 
ordinació nós no podem ne [ ...... ] k majorment com vejam que sia profit general, per 
[que'us pregam que d'a~o] I nos haiats per escusats. 
E si aleunes coses vos pIaen de nós ne de la ciutat, fets-nos ho saber fian~osa­
mento 
Scdta en Barchinona, XV díes de maig, anno Domini Mo CCCo XXXo l°. 
a. Borral.- b. Borr"I.- c. Borral.- d. Borr"I.- e. Seglleix voste", ,,,t/I,,I.- f Borr"I.- g. moles, inte,line"I.- h. -
Segueix que si, ,,,111,,1.- í. Borr"I.- 11.. Borr"I.- l. Borr"l. 
13 
1331, 13. Barcelona 
Alfons el Benigne mana al seu tresorer, Felip de Borl que, deis diners de la cort, en lliuri als 
consel/ers de Barcelona les 10.000 /liures barceloneses que els havia concedit per a 
I'armada que organitzen contra els genovesos, amb I'obligació de retornar-les. Ha de 
rebre d'el/s rapoca corruponent. 
AeA, e, reg. 443, fols. 87 r.-Y. 
Alfonsus, et cetera, dilecto consiliario nostro Philipo de Boil, salutem et cetera. 
Cum nos concesserimus mutuare fidelibus nostris consiliariis et probis hominibus 
civitatis Barchinone decem mille libras barchinonenses pro expedicione felicis armate 
quam dicti probi homines faciunt contra ianuenses, idcirco, vobis dicimus et manda­
mus quatenus, de peccunia curie nostre, tradatis et deliberetis dictis consiliariis et 
probis hominibus Barchinone vel cui sive quibus voluerint loco eorum, decem mille 
libras predictas, recipiendo ab eis instrumenta et alias cautelas quibus curie nostre de 
mutuo cautum existat et quibus, etiam, terminis ipsas nobis restituere teneantur, cum 
obligacione aut obligacionibus debitis ac etiam oportunis. Et, nichilominus, facta 
tradicione per vos eis de dicta peccunie quantitate, recuperetis ab eis presentem 
litteram cum apocha de soluto. 
Data Barchinone, III idus iulií, anno Domini M" CCCo XXXo primo. 
P. Luppeti, mandato regio facto per Arnaldum Balistarii, scriptorem porcio­
nls. 
14 
1331, octubre, 6. Tortosa. 
Alfons el Benígne encarrega a Bernat de Montjui'c, jurisperit de Barcelona, una estimació de 
l'atac que els genovesos giie/ft Alfranco de Guisolfo i Orsetto Scarsafiga perpetraren en la 
coca del barceloni Ramon Figuera, que era anclada al port de Cadis i que, segons aquest 
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darrer, assaltaren per la forfa i hi causaren morts y ferits. El botí el portaren a 
Granada, on fou venut a I'encant. El reí mana al jurísperit que Ii trameti el procés 
d'aquest fet per tal que el/ maní al/o que ha de jer-se. 
AeA, e, reg. 448, fol. 45 r.-Y. 
Alfonsus, et cetera, fideli suo Bernardo de Montejudayco, iurisperito Barchinone, 
salutem et cetera. 
Intelleximus pro parte Raimundi Figuera, civis dicte civitatis, quod cum ipsi 
haberet quandam cocham in portu de Cadri~, regni Castelle, pro carricando eamdem 
ibidem, ipseque Raimundus ivisset ad civitatem Ispalensis pro negociis quibusdam, 
Alfranqui de Guisolfo et Orsetus Escar~afiga, ianuenses guelfi, cum duabus galeis 
quarum erant capitani, venerunt ad dictum portum et, accedentes ad dictam cocham, 
que in portu predicto super anchoris permanebat, per vim et vioIenciam expugnando, 
cocham predictam intrarunt, ipsam cocham et quosdam existentes in dicta cocha 
occiderunt et nonnullos etiam vulnerarunt, et, postea, recedentes abinde et adducentes 
secum dictam cocham cum mercibus, moneta, arnesio et aliis que in eadem erant, 
fuerunt ad terram regis Granate et, inibi almonetam sive encantum de premissis 
fecerunt et tenuerunt. Cum autem de premissis per vos averacionem recipi velimus, 
idcirco, vobis dicimus et mandamus quatenus de predictis averacionem iuxta onorem 
nostre curie in talibus observatam recipiatis solliciter et intente et processum inde 
factum nostre curie transmittatis, vestro sigillo sigillatum, ut proinde, super premissis, 
fieri mandemus quod fuerit faciendum. Nos, enim, super hiis vobis, per presentes, 
comitimus plenarie vices nostras. 
Data Dertuse, pridie nonas octobris, anno Domini Mo CCC· XXXo primo. 
Petrus Luppeti, mandato regio facto per Arnaldum Ballistarii, scriptorem porcio­
nis. 
15 
1331, octubre, 17. 
EIs consel/ers de Barcelona aJJignen al ciutada, FrancliJsc Díerga, una retribució de 100 
lliures anuaú, en moneda barcelonesa de tern, com a salari per a portar els comptes de la 
fabricació de galeres a la ciutat. 
AHeB, eonsell de Cent, serie XIII: Manual, vol. 2, fol. 15 r. 
Die iovis, que fuit XVIo kalendas novembris, anno predicto [M" CCCo XXXo 
10). 
Nos, Jacobus Sabateri, Petrus Rovira, P. de Nogada, A. de Busquetis, consiliarii 
hoc anno dicte civitatis Barchinone, absente venerabili Francisco Grunni, conconsilia­
rio nostro, nomine et auctoritate dicte consiliarie d, confitemur et recognoscimus vobis 
Francisco Dierga, civi Barchinone, quod tempore quo vos, per Consilium Centum 
luratorum civitatis predicte, fuistis assignatus ad recipiendum computa fabricacionis 
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galearum dicte Clvltatis et ad recipiendum peccuniam que pro ipsa fabricaeione 
expendi habuít, et ad procurandum peccuniam imposieionum ipsius civitatis solven­
dam et ad alia computa et negocia eivitatis eiusdem, fuit tunc actum et conventum 
inter nos, ex una parte, et vos, ex altera, quod nos, pro labore vestro et salario, cum 
proinde negocia vestra propria dimittere necessario haberetis, daremus et solveremus 
vobis et dare et solvere teneremur centum libras monete barchinonense de terno pro 
quolibet anno. Et ideo, nomine et auctoritate predictis, convenimus et promitimus 
vobis quod dictas centum libras pro salario vestro, cuiuslibet anni, quamdiu vos 
negocia predicta procurabitis, dabimus et solvemus, nos et successores nostri in dicto 
officio, vobis aut cuí volueritis, sine dilaeione aliqua, excepcione et excusacione et 
absque omni dampno et missione vestri et vestrorum. Et pro hiis complendis et 
attendendis, obligamus vobis et vestris, nomine et auctoritate predictis, omnia bona 
dicte eivitatis et universitatis eiusdem, mobilia et immobilia, habita et habenda. 
Testes: Franeiscus de Trilea, Franciscus Rovira et Jacobus Taraffa. 
a. nomine et auccoritate dicte consiliarie, interlineat. 
16 
1332, mar~, 15. Tortosa 
Ates que el govern municipal de Barcelona havia designat Pere de Santcliment com a capita 
de les sis galeres que s'armaven a la ciutat, Alfons el Benigne, escoltant la petició dels 
consellers, autontza Santcliment perque nomeni una persona idonia a qui pugui confiar 
l'ofici de veguer de Barcelona i Valles, mentre ell sigui a la campanya i que, un cop 
acabada, recuperi el seu carrec i l'exerceixi durant el temps estipulat. El rei mana al 
portantveus del procurador a Catalunya per l'infant Pere i als altres oficials que 
reconeguin el substitut de Santcliment com a veguer. 
ACA, C, reg. 507, fol. 119 r. 
Nos, Alfonsus, et cetera. 
Attendentes universitatem eivitatis Barchinone elegisse et constituisse vos, fide­
lem nostrum, Petrum de Sancto Clemente, eivem Barchinone, in capitaneum sex 
galearum que, per ipsam universitatem, de presentí, in civitate prefata armantur, ut 
per litteras consiliariorum et procerum eiusdem nobis nunc extitit intimatum, ideo, ad 
humilem supplicaeionem consiliariorum et procerum predictorum propterea nobis 
factam, tenore presentis, concedimus vobis dicto Petro quod, dum vos offieium 
capitanie, nomine universitatis civitatis iamdicte exercueritis et in armata ipsa perso­
naliter intereritis, possitis offieium vicarie Barchinone et Vallense quod, ex comissione 
causa exercetis per tempus videlicet per quod ipsum regere et exercere debetis, alicui 
bone et • idonee persone commitere, vestro nomine exercendum, quodque habeatis et 
recipiatis salarium dari assuetum, racione officií vicarie pretacte. Finita, etiam, armata 
ipsa, vos, dicte vicarie officium recuperetis et possitis libere et exercere per tempus 
premissum per quod, ut predieitur, ipsum exercere debetis, mandantes, per presentem, 
gerenti vices procuratoris in Cathalonia pro inclito infante Petro, karissimo primogeni-
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tú et generali procuratore nostro, necnon universis et singulis infra dictam vicariam 
consistentibus, ceterisque offieialibus nostris, presentibus et futuris, quod concessio­
nem nostram huiusmodi firmam habeant et observent, ut superius continetur, et 
substitutum vestrum in dicto vicarie offieio, pro locumtenente vestro habeant et 
teneant et per ipsum regí permittant offieium supradictum. 
Data Dertuse, idus mareii, anno Domini millesimo CCCo XX:X° primo. 
Arnaldus Dusay, mandato domini regis. 
a. bone t1:, interlineat. 
17 
abril, 25. 1'110mDot 
Alfons el Benigne comunica als consellers de Barcelona que no pot atendre la qiiestió de 
l'increment de l'armada, ja que ha de traslladar-se a la frontera del regne de Valencia 
per tal d'enfrontar-se als sarrai'ns de Granada, pero que, des de Valencia, procurara 
que entre el! i aquesta darrera ciutat siguin armades deu galerno 
ACA, C, reg. 533, fol. 159 r.-v. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus suis consiliariis et probis hominibus civitatis Barchi­
none, salutem et graciam. 
Litteram vestram nobis noviter missam super armata augmentanda per vos, prout 
per dilectos consiliarios nostros Petrum Marci, magistrum racionalem curie nostre et 
Bonanatum de Petra, notarium nostrum sigillaque nostra tenentem, pro parte nostra, 
vigore credencie per nos eisdem comisse, vobis expositum extitit, recepimus, et in ea 
contentis plenarie intellectis, fidelitatem et affeccionem quam erga nos geritis nec 
immerito commendantes, vobis significamus quod, nos, quia apud frontariam partis 
regni nostri Valencie, prout scitis, ad resistendum perfidis sarracenis regni Granate, qui 
partem dicti regni noviter intrarunt et dampna aliqua intulerunt, accedere habuimus, 
et circa eius tuicionem providere necessario nos oportet, non potuimus adhuc super 
que vobis per prefatos Petrum et Bonanatum fuerunt pro nostra parte exposíta 
intendere, ut deceret. Attamen, cupientes circa expedicionem armate predicte, vía m et 
opera omnimoda, ut convenit, adhibere, versus civitatem Valencie iter nostrum dirígi­
mus, propterea, de presenti, et cum 1nibi intererimus, procurabimus cum effectu ac 
posse nostrum faciemus armandi inter nos et civitatem Valeneie prelibatam, decem 
galeas, prout ídem Petrus et Bonanatus vobis exposuerunt, ex nostra credencia antedic­
ta. Vosque, ilico, per nostram litteram cum in dicta civitate Valencie aderimus, habito 
coHoquio cum iuratis eiusdem, curabimus reddere certiores. 
Data in loco de Nonpot, sub nostro sigillo secreto, VIlo kalendas madii, anno 
Domini MO CCCo XXXO secundo. 
Arnaldus Dusay, mandato domini regis. 
(Al marge esqueN'e) Pro curia. 
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18 
1332, maig, 9. Xativa. 
Alfons el Benigne mana a Arnau de Cornella, «guardia» de les Drassanes de Barcelona, que 
li trameti a Valencia entenes, xarcies i totes altres coses necessaries per al'armament de 
les galeres que es du a terme en aquesta darrera áuta/. 
ACA, C, reg. 533, fol. 165 v. 
N'Anfós, et cetera, al feel de casa nostra n' Amau de Corneyla, guardia de la 
Dara~ana nostra de Barchelona, salut e gracia. 
Con nós ayam molt necessarias les cosas deiús scrites, per rahó de les galeas nostras 
que fem armar en la ciutat de V alencia, ~o és: IJ pe~as d' entenas a pena, que ayen XXVI 
guas e com sien obrades que reten I1U palms. Item, H pe~es d'entenas a ops de car ... que 
agen XX guas fins en XIX e que reten HII palms menys quart com sien obrades. Item, 
exarcia d'arbres e gumene~ e proi~ e palomeres de dtnem obs de IH galeas que sien 
sufficients a navegar, e si bona n9 era, no la· ns trametats, e si no n' i havia, que bastas a 
~II, tramatets-nos-en a II o a 1. 11;.em, I artimó de XLIIII guas, que sia de bo cotó primo 
Item, I tercerol de XXXII guas. Item, fomiment de tayles a V galeas. Per ~o com a vós 
deym e manam espressament que, {encontinent} 4, vista la present, nós trametats a la 
ciutat de Valencia les dites coses. E si, per ventura, no havÍets compliment de totes les 
coses desusdites, certificats-ne en P. Agustí, lochtinent de tresorer nostre, d'aco que'us 
falra, car nós, per altra letra nostra, al dit P. manam que ell hi do compliment, segons 
que en aquesta letra és contengut. E a~ó no tardets ne mudets en neguna manera, si 
servir entenets a nós. 
Dada en Xativa, sots nostre segell secret, dissapte, IX dies de mayg, en l'any de 
nostre Senyor M CCC XXXII. 
A. Dusay, mandato regio facto per Philippum de Boyl, thesaurarium. 
(Al tnarge esqllerre) Pro curia 
a. encontinent, frtn(at. 
19 
1332, setembre, L Valencia. 
Alfons el Benigne, davant del perill genoves, mana als consellers de Barcelona que les galeres 
armades contra aquests enemics, a les ciutafI de Barcelona i de Mallorca, es traslladin, 
al més aviat possible, cap a Valencia, on ell s'encarregara de reforfar-ne l'estol. 
ACA, C, reg. 537, fol. 100 r.-v. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus suis consiliariis, iuratis ac probis hominibus civitatis 
Barchinone, salutem et gratiam. 
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Recepta littera vestra, rumores armate ianuensium continente et, contentis in ea 
plenarie intellectis, vobis significamus quod nos, pensantes quantum pendet isto passu 
quamcumque honori regio congruit quod stoleum contra dictos ianuenses fortificetur, 
nedum galeis, verum etiam personis generositate conspicuis, sic, deliberato ac prema­
turo consilio, duximus providendum quod tota armata vestra ac Maiorice, tam galee 
ipse que iam armate sunt quam que armad debent in Barchinona ac Maiorica, ad 
civitatem Valencie, quam citius fierÍ poterit, adducantur. Quocirca, expedit ac vos 
rogamus quatenus illustri Maiorice regí ac iuratis Maiorice scribatis ut stoleum 
galearum suarum ad eandem civitatem faciant aplicari, necnon iniungatis Petro de 
Sancto Clemente, capitaneo vestri stolei, quod, incontinenti, cum dicto stolio, ad 
civitatem eandem accedat, tarditate quacumque reiecta. Nos, enim, dicto Maiorice regí 
ac iuratis civitatis Maiorice, per litteras nostras rogantes scribimus ut stoleum galea­
rum suarum ad dictam civitatem Valencie faciant similiter agregari, significantes 
vobis quod nos, qui in civitate Valencie presentes sumus et, etiam intendimus, cum 
tata dicta armata inibi congregata, ut melius providere poterimus circa fortificacionem 
dicto stoleo faciendam, personis generosis et alia, prom tam arduorum negociorum 
qualitas id exposcet. 
Data Valencie, kalendas septembris, anno Domini Mo cce XXXo secundo. 
Bernardus de Podio, mandato regio. Expedita suo mandato, absque sigillo vice­
cancellarii. 
20 
1332, setembre, 18. Valencia. 
Alfons el Benigne comunica als consellers de Barcelona que, ateses les noticies que ha tingut 
que eh genovesos intenten unir-se ah sarrafns de Granada, sera convenient que tan/ les 
galeres armades a Barcelona com les de Mallorca es dirigeixin cap a Valencia on més 
facilment podran vencer l'enemic. 
ACA, C, reg. 537, fol. 106 r.-v. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus nostris consiliariis et probis hominibus civitatis 
Barchinone, salutem et cetera. 
Litteram vestram allatam per latorem presencium eri, die iovis, post solís occa­
sum, nos noveritis recepisse, cum quadam alía Httera vobis missa per vicarium et 
iuratos Gerunde, rumores seu progressum stolei galearum ianuensium continentem. 
Quarum litterarum audito tenore et plenarie intellecto, placuit nobis multum de 
contentis in eis, et inde, vestram diligenciam commendamus vos, etiam rumores qui 
super venerínt et quos scire poteritis, prom videritis expedire, nobis significare certos. 
Ad alía yero que tenor dicte vestrre littere continebat, qualiter ex causis in ea expressis, 
videbatur vobis expediens et scripseratis illustrí regi Maiorice et iuratis Maiorice ac 
nobili Francisco Carrocií et vestro capitaneo galearum, quod omnes galee illic congre­
gate ducerentur ad partes maritime dicte civitatis Barchinone ad perquirendum 
stolium ianuensíum {et} 4 cum ea bellum habendum, fidelítati vestre taliter responde­
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quod dicti ianuenses, fraudulentis et occultis tractatibus, intendant predictum stolium 
ducere ad has partes, et se adiungere sarracenorum Granate auxilio, ut omnes insimul 
valeant quod absit invadere fortius regnum nostrum et, precipue, partes in frontaria 
coniunctas, nos, habita super hoc deliberacione, dictum nobilem Franciscum Carrocii, 
in recessu suo duximus informandum, et sic per eum, dicto Maiorice regi et capitaneo 
vestro iussimus explicad, nobis utile et expediens esse visum quod omnes dicte galee, 
tam dicti regis quam nostrarum gentium, duci debeant ad has partes Valencie. N am, si 
dictum stolium ianuensium huc advenerit, ut speratur, ad debellandum ipsum et, 
actore Domino, destruendum, poterunt galee nostrarum et dicti regis gentium bellato­
ribus fortius et plenius premunid. Si, Yero, excogitatum tractatum predictum, insequi 
acceptarent 6, propinquius et celerius posset eorum iniquis conatibus obviad et in 
eodem proposito persistimus causis requirentíbus supradictis. 
Data Valencie, XlIII kalendas octobris, anno Domini MO ccca xxxo secun­
do. 
Guillermus Augustini, mandato regio facto per Petrum Marci, consiliarium. 
a. er, trencat.- b. Segue;>: propinquius, ratllat. 
21 
1332, desembre, 2. Barcelona. 
EIs consellers de Barcelona comuniquen a Alfons el Benigne que han sahut pel cansol deIs 
catalans a Marsella i per uns presoners escapats de Génova que els genovesos han 
comenfat a contruir 70 galeres i que intenten armar-ne 100. Li preguen que, al més 
aviat possihle, vagi a la ctutat per tal d'ocupar-se d'aquests ajen T'amhé ti comuni­
quen la tramesa d'una carta de I'ardiaca de T'arassona, perque ell decideixi alla que 
sigui de major utilitat. 
AHCB, Consell de Cene, Serie 1: Llibre del Consell, 12, fol. 44 r. 
Excellentissimo ac magnifico principi et domino, domino Alfonso, Dei gracia regi 
Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comiti Barchinone. 
Consiliarii et probi homines civitatis Barchinome se ipsos et manuum ac pedum 
humile osculamen. 
Noverit celsitudo vestra quod, noviter, percepimus et nobis constar, tam per litteras 
consulis cathalanorum Massilie quam per relacionem nobis factam per aliquos homines 
qui in festo Omnium Sanctorum proxime preterito recesserunt de partibus J anue, ubi 
capti, derenti fuerunt er nunc liberati sunt, et alirer, quod ianuenses faciunt maximos 
apparatus, tam in construendo galeas quam in fabricacione armorum er aliorum ad opus 
guerre necessariorum, sic quod, in J anua, incepte sunt fieri bene sepruaginta galee et 
ultra, et, ut percepimus, intendunt armare centum galeas, quarum erit admiratus 
Colratus Spindola, et, tam per predictos quam alios hoc audientes, proculdubio tenerur 
quod dicti ianuenses pro vere instanti facient, ad opus dicte guerre, conatus, quanto 
malores potuerunt, ut esse possint in mare potentes. Et videmus quod, caute agentes, ad 
predicta dicti ianuenses, tempore debito inceperunt. 
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Cum, itaque, rempus inster, et moltum sit necessarium dominacioni vestre et omnibus 
subditis vestris ut predictis conatibus congruis remediis occurratur, idcirco, demencie 
vestre, humiliter supplicamus quatenus, cogitatis in hUs cogitandis et, signanter, cogitata 
temporis brevitate, dignemini iter vestrum accelerare et ad has partes accedere, et circa 
expedicionem negociorum istorum continue intendere, ut convenit vestre regie magesta­
ti, et prout nunciis nostris vestro culmini nuper missis, benigne fuit expositum per 
vesrram regiam magestatem. Et hec, vestra celsitudo, nolit aliquatenus prorrogare, cum 
maximum periculum sit in mora. Preterea, mitimus colmini vestro transumptum 
cuiusdam litrere noviter nobis misse per venerabilem Gondi\;album <;;apata, archidiaco­
num Tirassone, ut,. vÍsis cootentis in ipsis lirteris et cogitatis aliís que circa hec cogitanda 
sunt, celsitudo vestra eligat in hiis quod sibi utilius videatur. 
Omnipotents Deus et cetera. 
Data Barchinone, IlIlo nonas decembris, anno Domini millessimo tricentessimo 
tricessirno secundo. 
22 
1332, desembre, 10. Barcelona. 
EIs consellers de Barcelona peguen Ramon de Cardona, governador de Sardenya, que jaci 
observar a !'i/la la provisió del rei, segons la qual esta prohihit treure gra de Sardenya, 
llevat que sigui per portar-lo a terres de la Corona d'Aragó o de Mallorca. T'amhé li 
encarreguen que aconsegueixi que el Jutge d'Arhorea jaci manten;r aquesta mateixa 
prohibició. Aixl mateix li demanen que els comuniqui totes les noticies que tingui deis 
genovesos y que ajudi el consol de Sardenya, a qui han encarregat !'elahoració de hes­
cuit. 
AHCB, Consell de Cene, Serie 1: Llibre del Consell, 12, fo15. 47 vAS r. 
Al molt noble e honrat senyor en Ramon de Cardona, governador del regna de Sar­
denya. 
Los consellers e·ls prohomens de la cíutat de Barchinona, salut e honor. 
Ja sabets, senyor, com al senyor rey e a nós e als altres sotsmeses seus és necessari 
que en la guerra deIs jenoveses sia per ells profitosameot provehit. E per aquesta rahó, lo 
dit senyor rey ha feta inhibició que neguna persona del dit regne de Sardenya no traga 
gra per portar en negunes partides, sinó en les terres del dit senyor rey e del rey de 
Maylorches, segons que en les letres que·l dit senyor rey, per aquesta rahó, vos tramet, 
ho veurets largament. E jassia que nós siam certs que vós tenits en vostre cor aquests 
affers, e d'a\;o parlassets vós ab nós • largament en Barchinona, entant que nós entenem 
vostre bo enteniment, empro, pregam-vos, com pus curosament podem, que'US placía 
assenyaladament per honor nostra e de la cíutat, en aquests affers, eo tal manera 
provehir, que la provisió del senyor rey sia observada, car d' a\;o farets a nós e a la dutat 
assenyalat plaer e servey. E si ale unes coses vos plaeo de nós ne de la cíutat, fets-nos ho 
saber fian\;osament. 
Scrita en Barchinona, X dies de deembre, anno Domini MO CCCo XXXosecundo. 
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Ítem, vos plikia, senyor, que segons que'l senyor rey d'a~o escriu a v6s, procurets 
ab 10 Jutge d'Arborea que aquesta inhibici6 tenga e fa~a servar en la sua terra, car poch 
valria si en los altres lochs se servava la inhibici6 e en la terra del ditJutge no' s servava, 
per que' us placia en a~o treballar, car d'ac6 farets a n6s e a tota la terra gran honor e 
assenyalada gracia. 
Item, vos pIada, senyor, que escrivats a n6s tots ardits que ara sabets e d'aquí 
avant sabrets deIs jenoveses, per ~o com d'a~o farets gran plaer a nós. 
~crita ut supra. 
Item, com n6s haiam escrit al consol de Sardenya que fa~a fer bescuyt a ops de nós, 
pregam-vos que a ell siats favorable en tot ~o que per nós aquí haia afer, faent en a~ó a 
nós assenyalat plaer e servey. 
a. Segueix lag, ,.atllat. 
23 
[1 333}, gener, 20. Barcelona. 
Els consellers de Barcelona acusen rebuda als jurats i prohomes de Mallorca de les leves cartes 
sobre l'armammt de 12 galeres que es fa a Genova i la necessÍfat d' armar-m 6 a 
Barcelona i 6 a Mallorca per tal d'afrontar-les. Al mateix temps eh comuniquen que 
han sabut que el rei ha sortit de Valencia i es dirigeix a Barcelona per ocupar-se 
d'aquests afers després d' haver-se avingut amb la ciutat i regne de Valencia per armar 
20 galeres, per bé que de tots aquests assumptes no volen decidir-ne res fins que el rei no 
sigui a Barcelona. T ambé els fan saber que el consol deIs catalans a Marsella els ha 
informat que els genovesos preparen 17 galeres i que han estaMen uns impostos a pagar 
mmtre duri la guerra. 
ABCB, Consell de Cent, Serie 1: Llibre del Consell, 12, fols. 54 v.-55 r. 
Als honrats, savis e discrets los jurats e prohomens de Maylorches. 
Los consellers e·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, salut e apparellats a 
vostre servey e honor. 
Fem-vos saber que havem reebudes letres vostres en les quals nos havets fet saber 
que SOtS certs que en Genova s'armen XII galeas per dampnificar los sotsmeses deIs 
senyors reys nostre e vostre, e que havets deliberat que iver~osament se degen armar per 
vós, ab los altres sotsmeses de la mar del dit senyor rey vosue, VI galeas, e que 
pregavets-nos que armassem al tres VI galeas, les quals, ajustades ab les dites VI vos tres 
poguessen contrastar als dits enamichs, segons que aquestes coses e altres, en les dites 
letres vostres, largament són contengudes. 
A les quals coses vos responem que n6s, aIscuns dies ha passats, trametem al senyor 
rey missatgés nostres per supplicar a eH que, com la guerra deis jenoveses sia general, 
pIada a eH, que tOtS los lochs de Cathalunya contribuesquen en aquests affers. DeIs 
quaIs missatgés havem haut ardit que·l dit senyor rey és partit de Valenda per venir a~í 
per a~o, e que dins breus dies sera a~í, e ab lo dit senyor rey són los vostres missatgés per 
dar compliment als affers. E axí nós havem acordat que, per utilitat dels affers, cové a 
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vós e a nós que, axí com los lochs de la senyoria tots del senyor rey nostre han pres 
aquests affers ensemps ab lo senyor rey vostre, que per semblant manera, lo senyor rey e 
los lochs seus tots de la sua senyoria prenguen aquests affers ab nós ensemps, en manera 
que l'estol sia poderós, e vós e nós poderosament pugam contrastar a nostres enamichs, 
maiorment com la dutat e el regne de Valenda se sien avenguts ab lo senyor rey que 
armen XX galeas. Per les quals coses significam a vostra discredó que nós, en aquests 
affers ne en altres no enantarem ne entenem anantar tro que'l senyor rey sia a~í, e ab eH 
haiam endre~at ~o que ab ell havem endre~ar en aquests affers. 
Ítem, vos fem saber que havem reebudes letres del consol dels cathalans en 
Massella, en la qual nos ha fet saber que ell ha haut ardit cert que ·Is genovesos armen 
XVIII galeas, les quals deuen ésser fora de Genova per tot 10 present mes de janer, per 
venir en les parts de Cathalunya, e deuen ésser tornades en Genova a certs jorns de 
mar~) car entenen a fer gran armada. 
Item, nos ha fet saber que ·ls jenoveses han abatut tots los pezages a les dacitas que 
davan en Genova, ne en la Ribera per los estrangers e han ordenat entre ells de fer tayla 
per testa e pagar per sou e per libra d'a~o que cascun haura e que' n culliran tant que 
cascun any n'agen CC milia libras, aytant con esta guerra de nós e d'eHs durara. 
Scdta en Barchinona, XX dies de janer, anno predicto. [M CCC XXX I1J 
24 
1333, febrer, 6. Barcelona. 
Eh consellers de Barcelona demanm als consellers i prohomes de Caller que, malgrat la 
prohibició recentmmt establerta de treure gra de Sardmya, permetin carregarla coca de 
Bemat Sapila i Prancesc Agusti per portar-lo a Barcelona, a fi d'elaborar bescuit 
necessari per a l'armada que organitzen contra els genovesos i poder tomar el gra que 
havien manllevat per a aquel! fi. 1 
ABCB, Consell de Cent, serie 1: L1ibre del Consell, 12, fa!. 56 V. 
Als honrats, savis e discrets los consellers e prohomens de Castell de Caller. 
Los consellers e ·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, salut e honor. 
Fem-vos saber que nós, per tal que poguessem provehir als affers de la armada, la 
qual en deffensió vosua e nostra fem conua genoveses, havem comprat e assegurat un 
carrech de gra de Sardenya, lo qualla cocha d'en Bernat (;a Pila e d'en Francesc Agustí 
deu aportar a~í assenyaladament, a ops del bescuyt que havem ops a la dita armada. E 
segons que havem enteS, com la dita cocha hagués comen~at de carregar en Caller e 
hagués ja reebudes mil CC salmes, vós havets feta fer inhibició que la dita cocha ne altre 
vexell non isque ab gra, quant a ara. E, segons que vós sabets, l'espeagament de la dita 
armada és axí ben necessari a vós com a nós. Per que' us pregam que, vista la present, 
absolvats e absolre fa~ats la dita cocha a aquella leixets carregar per venir a~í, per tal 
com nós havem a~{ manlevada una quantitat de forment a ops del dit bescuyt, la qual 
havem promes de retre del forment qui vendd en la dita cocha, e en a~o.us pregam que 
no metats neguna diladó ne escusa, car a~o poria tornar a gran dan a vós e a nós. E farets 
corteria si en a~o e en als dats a nós favor, pus que a la armada, que és axí profitosa a vós 
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com a nós, no ajudats de res ne res no costa a vós. Per que'us pregam que en aquests 
affers proveescats en tal manera que nós vos haiam que grahir. E si alcunes coses vos 
plaen de nós ne de la ciutat, fets-nos ho saber fians;osament. 
~crita en Barchinona, VI dies de febrer, anno Domini MO CCC· xxx· secundo. 
Item, vos pregam que, per honor nostra, siats favorables e ajudadors als dits 
patrons e als mercaders de la dita cocha, que sien toSt e profitosament espeegats, en 
manera que nós conegam que, per honor nostra, hi haiats molt fet, car as;o tendrem nós 
a assenyalat servey per la necessitat dessús dita, e som apparallats de fer per vós 
semblants coses e majors. 
Scrita ut supra. 
l. Altres cartes com aquesta foren trameses pe1s conselJers de Barcelona a Ramon de Cardona, governador de 
Sardenya, i a Arnau de Ca,a i Berenguer CarbonelJ, administrador i conso1, respectivament, deis catalans a l'ilJa. 
25 
1333, mars;, 26. Barcelona. 
EIs consellers de Barcelona i el Consell de Cent aproven i ratifiquen la venda deis violans de 
la ciutat per tal d'obtenir els diners necessans per a I'organització de I'armada contra 
els genovesos. 
AHCB, Consell de Cent, Serie XIII: Manual 2, fols. 116 v.-I17 r. 
Die veneris que fuit VIlo kalendas aprilis, anno Domini millesimo cce XXX· 
tercio. 
Nos, Michael Marqueti, Franciscus Gruni, Bernardus de Marimundo, Petrus 
Romei et Franciscus de Trilea, consiliarii hoc anno dvitatis Barchinone, et Consilium 
Centum Juratorum dicte civitatis, quorum nomina ínferius sunt contenta, convoca­
tum, ut moris est, cum sono tube, congregandum die presentí, in domo comuni ipsius 
civitatis, que est apud domum Fratrum Predicatorum civitatis eiusdem, consiHum 
propterea facientes, attendentes quod, nuper, in dicto consilio fuit ordinatum quod, 
pro habendis quíbusdam quantítatíbus peccunie dicte civitatí necessariís, ad opus 
expedicionis armatarum in ipsa civitate pro obviando hostibus ianuensibus et alía 
faciendarum, vendantur per ipsam dvitatem et universitatem eiusdem, sive per vos, 
Arnaldum Dusay, Bernardum Serra et Franciscum Eymerici, sindicos et procuratores, 
ad hoc per dictam universitatem constitutos, aliqua violaría cum instrumento grade 
vel sine, de quorum precio dictis armatis possit provideri, idcirco, nos, dicti consiliarii 
et iurati dicte civitatis, ut consilium congregad et consilium facientes, ex cerca sciencia, 
nomine nostro et dicte civitatis, ad maiorem cautelam predictorum, ex nunc ut ex tunc, 
et ex tunc ut ex nunc, laudamus, approbamus, ratifficamus et confirmamus quascum­
que vendiciones vos vel duo vestrum feceritis de predictis, et quascumque obligaciones 
sive assignaciones speciales vel generales vos pro hiis feceritis, tam de imposicionibus in 
ipsa civitate ordinatis et ordinandis quam de aHis quibuscumque, quam aliter. Et 
convenimus et promittimus vobis et notario infrascripto, tamquam publice persone, 
hoc a nobis legitime stipulanti et recipienti, nomine illorum quorum interest et 
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intererit quod in predictis imposicionibus per vos obligandis seu assignandis, nec in 
aliis quibuscumque obligadonibus et assignacionibus per vos faciendis occasione 
predicta, aliqui non tangemus, capiemus vel accipiemus, nec tangi, capi, diminui vel 
accipi ab aliqua seu aliquibus personis faciemus, consentiemus seu, etiam, permite­
mus, immo, quascumque obligaciones et assignaciones per vos, ut dicrum est, facien­
das, tenebimus et observabimus bona fide, et in aliquo non contraveniemus aliquo 
iure, causa vel racione. Item, convenimus et promitimus vobis quod consiliarii et iurati 
quicumque pro tempore fuerint, tempore quo eligentur et ordinabuntur facient 
similem laudacionem, approbacionem, ratifficacionem et confirmacionem et promis­
sionem iuramento vallatam. Et ad maiorem cautelam omnium predictorum, iuramus 
sponte per dominum Deum et cetera, predicta omnia et singula attendere et complere, 
tenere et observare et teneri et observad facere et in aliquo non contravenire aliquo 
iure, causa vel racione. Et hec que dicta sunt facimus, paciscimur et promitimus nos, 
dicti consiliarii et iurari, nomine nostro et dicte civitatis, vobis dictis sindicis et 
procuratoribus et vobis etiam notario infrascripto, tamquam publice persone, pro eis et 
pro aliis etiam personis, quorum interest et intererit legitime stipulanti, recipienti ac 
etiam paciscenti. In quorum omnium testimonium de predictis, mandavimus fieri tot 
quot volueritis et petieritis, publica instrumenta per P. de Monte, notarium infrascrip­
tum l. 
1. Segueix, a continuadó, la IJista deIs cent jurats barcelonesas. 
26 
1333, abril, 10. 
Capitols establerts entre el monarca catalano-aragones A/fons el Benigne i els consellers de 
Barcelona, d'una banda, i el reí de Mallorca í els sindics de les c¡utats de Mallorca i 
Perpinya, d'una altra, en els quals s'acorda de ftr la guerra a Genova. 
AHCB, Consen de Cent, Serie XIII: Manual, 2, fols. 128 v.-129 V. 
Cit. Marina MITJA, Barcelona y el jJroólema sardo en el siglo XIV, «VIO Congreso de Historia de la 
Corona de Aragóm>, Madrid, 1959, pág. 451, nota 17. 
Faciat sequens instrumentum sub kalendario quarto idus aprilis, anno predicto 
[MO CCCO XXX· IIlO} quia tunc fuit receptum 
In nomine Domini. 
Noverint universi quod ego, Bonanatus de Petra, illustrissimi domini regis Arago­
num consiliarius et notadus, eiusque sigilla tenens, habens infrascriptis potestatem ab 
eodem domino rege, cum carta ipsius domíni regís, eiusque sigillo appendicio roborata, 
data Barchinone, VIlo kalendas aprilis, anno Domini millesimo cce tricesimo tercio, 
attendens quod, inter dictum dominum regem Aragonum et consiliarios et probos 
homines civitatis Barchinone, seu eorum procuratorem, ex parte una, et illustrem 
dominum J acobum, Maiorice regem, et procuratores et sindicos universitatum civitatis 
Maiodce, ville Perpiniani, ex altera, fuerunt, diu est, facta, conventa et ordinata ac 
firmata et iurata certa capitula super armatís pro utraque parte faciendis ad obvian­
dum hostibus ianuensibus qui subditis dominotum regum predictorum gravia et 
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intollerabilia dampna immaniter intulerunt, inter que capitula est quoddam capiru­
lum continens quod dicte arma te durarent per duos annos vel ultra, si videretur 
expediens locis sive universitatibus eorum qui participes essent armatarum predicta­
rum, prout de hiis et aliis plene constat, per instrumentum publicum inde facrum per 
J acobum Escuderii, notarium domini Maiorice regis ac sigillo pendenti eiusdem 
domini regis sigillatum, datum Perpiniani, idus octobris, anno Domini millesimo 
cce XXX". Et per alía etiam instrumenta publica, sigiUo dicti domíni regís Arago­
num sigillata. 
Attendens, etiam, quod, licet pro armatis predictis, retroactis temporíbus factis, 
divina favente clementia, dicti ianuenses potentiam dictorum dominorum regum et 
subditorum utriusque senserint, tamen, maligno ducti spiritu, non possunt nec volunt 
se a nefaris actibus et depredacionibus consuetis et illicitis abstinere. Et expediat 
iamdictis dominis regibus et subditis utriusque, quod a ipsi et subditi ipsorum adver­
sus dictos ianuenses malivolos et iniquos in virrute altissimi taliter insurgant quod 
armatas preteritas augmentando et, aliter, in hiis taliter provideatur quod, divina 
favente clemencia, ipsi ianuenses, pro excessibus preteritis, penam sentiant quam 
merentur, et quod ad perpetranda similia manus ponere non presumant. 
Et, ob id, inter iamdictum dominum regem Aragonum et consiliarios et probos 
homines civitatis Barchinone, nomine ipsius civitatis, ex parte una, et venerabiles et 
discretos Arnaldum Montaneri, legum doctore, et Petrum Borroni, magistrum raciona­
lem curie illustris do mini regis Maiorice predicti, procuratores ad hoc specialiter 
constitutos a dicto domino Maiorice rege, et Bernardum de Carbonis et Jacobum de 
Canyeles, cives Maiorice, sindicos sive procuratores ad hoc specialiter constitutos a 
iuratis et probis hominibus civitatis Maiorice, et Petrum Oulomarii, procuratorem sive 
sindicum ad hoc specialiter constitutum per consules ville Perpiniani, ex altera, fuerint 
subscripta capitula, unanimiter et concorditer ordinata, quorum capitulorum tenores 
tales sunt: 
Memoria de les coses tractades e manegades: 
Primerament, és viares als jurats de Malorches e a lur consell que armada se deja fer 
contra genoveses, de unir galeas per tots los sotsmeses del senyor rey de Malorches, e que 
altres vuit galeas se degen armar per lo senyor rey d'Aragó e per los lochs de les 
marí~imes de Cathalunya. 
Item, que les dites galeas sÍen armades en agualment de nombre de persones e 
d' armamens covinens a la dita armada, e pagades a tant de temps com sera. concordat. 
Mas, empero, par que la dita armada deja durar quatre meses per any ho més, si sera 
vist (aedor a les parts. 
Item, és estat tractat que la dita armada dur aquest any ho més avant, si sera vist 
faedqr a les dites parts. 
Item, és estat tractat que \;0 que costara la dita armada se deja pagar de les 
imposicions ordenades ho ordenadores en les terres dels dits senyors reys, segons que ja 
és e ~era ordenat en les terres e en los lochs dels dits senyors reys. 
Item, és estat tractat que la dita armada vaja ensemps o departidament, segons que 
sera concordar e vist faedor a les parts e a lurs consellers e, en aquel cas, que la dita 
armada, ab consentiment de les parts, vaja ensemps ho departidament que ~o que, 
Déus ajudant, la dita armada guanyara de tots nos tres enamichs se deja partir entre les 
parts, segons l'armamento Pero és vist faedor que 11 dispensers de la armada del senyor 
rey de Malorches vaia ensemps ab l'armada del senyor rey d'Aragó. E, per semblant 
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manera, al tres dos dispensers de la armada del dit senyor rey d'Aragó ab l'armada deI 
dit senyor rey de Malorches, per \;0 que mils sia trobada veritat d'a\;o que Déus dara a 
guanyar a la dita armada e \;0 que Déus dara a guanyar a les dites parts se deja partir al 
pus pres loch de les senyories deis dits senyors reys deIloch hon seran les dites coses 
preses e atrobades. 
Ítem, que ·ls capítans ne altres persones anans en lo dit estol no gosen pendre ne fer 
pendre ne retenir ne fer retenir, assí mateys ne a altres, diners, robes ne altres 
mercaderies ho coses d'a\;o que Déus dara guanyar a la dita armada, ans les dites coses 
prenguen e degen pendre los dispensers qui ordonats hi seran per les parts, los quals 
haien poder, per auctoritat reyal, d' aver escorcoyl de tOts aquells qui res n' auran pres, en 
guisa que res no se-n pusque perdre ne amagar e veritat mils se'n pusque trobar e 
que ·ls capitans ne altres persones a a\;o no pusquen contrastar, e d' a\;o degen fer los 
capitans e sotscapitans segrament e homanatge, e, axí mateix, los comits e ·ls escrivans 
de les galeas e los patrons si ni ha. 
Ítem, és estat tractat que durant lo dit temps de la dita armada ne per avant, lo dit 
senyor rey d'Aragó ne les sues gens, qui seran armadors no puixen fer pau ne covinen~a, 
ne treva, ne adob alcun ab los dits genoveses, sens volentat e consentiment deI dit senyor 
rey de Malorches e de ses sotsmeses, e, per semblant manera, haia a fer e a permetre lo 
dit senyor rey de Malorches, per sí e per les sues gens. 
Ítem, si per ventura, passat lo dit temps, la dita armada cessava e los dits 
genoveses, ab guerra garrajada ho en altea manera donaven dampnatge tant solament 
als sotsmeses del dit senyor rey de Malorches, lexades les gens del dit senyor rey d'Aragó, 
que, en aquell cas, lo dit senyor rey d'Aragó e les sues gens damuntdites, per semblant 
forma d' armada, que damunt és contengut ho de més, si si convenia, deguéssen ajudar 
e deffendre lo dit senyor rey de Malorches e les sues gens. E, per semblant manera, lo dit 
senyor rey de Malorches e les sues gens deguéssen deffendre lo senyor rey d'Aragó e ses 
sotsmeses. 
Ítem, és estat tractat que per totes les riberes sien posades telayes e farons e sien 
guargades les aygües, que·ls genoveses no se'n puíxen servir. 
Item, és estat tractat que per los senyors reys d'Aragó e de Malorches sia fet general 
ordonament e vet, que negun hom de lurs senyories no gos portar sal, gra, vitayla, ne 
neguna mercaderia porten de les terres e senyories dels dits senyors reys, per mar ho per 
terra, en les terres dels genoveses, sots pena da cors e d'aver. E, pert a\;o, que si alcun ho 
alcuns eren atrobats portans les dites vi andes ho mercaderies a les terres damunt dites, 
que \;0 que ponaden e ·ls vexels fos confiscat a la armada damunt dita, pert a\;o 
encorrent en la pena damunt dita. E si per ventura, alcun ho alcuns dels sotsmeses deis 
dits senyors reys ho altres qualsque quals d' altre jurisdicció carreguen sal ho mercade­
ríes en les rerres ho mars dels senyors reys, degen donar ferman~es sufficiens de no 
portar les coses desús dites en les terres deis dits genoveses, ans agen a portar albera 
testimonial de la con del10ch hon b hauran descarragat. E si contra feyen, que encorre­
guen en la pena damunt dita, e que 'ls dits senyors reys, ne les senyores reynes, ne encara 
neguna altra persona no pusquen fer ne atorgar re qui sia en contra les coses desús dites, 
ni de penes, ne de comissions de béns ho de persones que d'aquí conseguesquen, mas en 
solit ;>Ía tot de la dita armada, axí com damunt és dit e contengut. 
Item, és estat tractat que sia feta crida general en les terres deis dits senyors reys 
que, si per aventura era trobat alcun vexell portan sal, vitayla ho altres mercaderies en 
les terres deis dits genoveses, que no fóssen de homens de les terres deis dits senyors reys 
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e l'armada damunt dita, vedan que no entrassen en les terres dels dits genoveses los 
donant dampnatge aquelis, defenent e contrastant, que, del dit dampnatge, los dits 
senyqrs reys ne les sues gens no lus serien de res tengurs. 
Item, que'l senyor rey d'Aragó escriua al governador de Serdenya les dites inhibi­
cions e que fons tots los sotsmeses del dit senYOt rey de servar aquelles entegrament. E si 
alcun contrafasia, que·l destrenga, segons la ordínació damuntdita. E que deja escriure 
al senyor rey d'Aragó si alcun contra feya. E, encara, a tots los consols seus en Sicília e en 
altres lochs, que fassen manament a tots los sotsmeses del dit senyor rey d'Aragó de 
servar aquelIes entegrament. E, per semblant e forma, lo senyor rey de Malorches deja 
escriure als consols seus, en aquells lochs hon són establits fora de les sues terres. 
E totes les coses damunt dites, lo senyor rey d'Aragó e els conseliers de Barchinona, 
jurats e consols deIs lochs de les terres contribuens en la dita armada, sotsmeses del dit 
senyor rey d'Aragó haien a jurar e a prometre, en lur bona fe, de servar e fer servar les 
covinen~es e ordinacions damunt dites. E, per semblant manera, fassa lo senyor rey de 
Malorches, e ·ls jurats de Malorches e consols de Perpenya. 
Item, que tot hom de la senyoria dels dits senyors reys qui vula armar, per sí ho a 
parts, coches, galeas ho altres vexells, que ho pusquen fer, e que de re que prenguen de 
genoveses ne dan que ·ls fassen no puixen ésser en res demanats per los senyors reys, ne 
per officials seus, ne per altres persones. E si ab la dita armada volien fer pariatge, agen 
pan del guany, per sol e per libra. Axí, empero, que ·ls dits armadors ho cossaris qui 
armaran en les terres del senyor rey de Malorche sien tenguts de assegurar covinent­
ment, a coneguda de les corts del dit senyor rey de Malorche. E aquells qui armaran en 
les terres del dit senyor rey d' Aragó asseguren a coneguda dels prohomens deIs lochs hon 
armaran, de no fer dampnatge a nul hom qui sia en pau ne en treva ab los dits senyors 
reys. , 
Item, que sia fet vet per los dits senyors reys que, de Cotliure a avant, devers la 
ribera de Pon~a, de Genova e de Pisa, pega, alquitra, seu ne neguna exarcia de canem ne 
d'erba, per estranys ne per privats, no's pusque ne's deja porrar, sots pena da cors e d'a­
ver. 
Ítem, que nul hom ne neguna persona, de qualque condició sia, deIs sotsmeses dels 
dits senyors reys, d' aquí avant, no gos metre ne carragar ne fer carragar mercaderies ne 
negunes altres coses, en neguns vexelIs de genoveses, e, en cas qu'y fossen atrobats, que 
de negun dan qu'y prenguéssen los sotsmeses dels dits senyors reys no ·ls en fos hom de 
res t~ngut. 
Item, és viares als dits jurats e a lur consell que certa provisió sufficient e certs 
estipendis e drets sien tatxats e assignats als capitans, segons que sia de rahó e de 
agua!tat, ab volentat e ab consentiment de les parts. 
Item, és vi ares als damuntdits que comits, alguatzír e altres officis de la dita 
armapa sien ordonats e meses tantsolament per les pans. 
Item, és empres que, com per lo senyor rey e per la ciurat e per lo regne de Valencia 
se armen en Valencia XX galeas, e aquelles XX galeas, si plau al senyor rey e als jurats 
de Valencia, sien e puixen ésser en pariatge ab aquestes ensemps, sots la forma en los 
capítols damunt dits conteguda. 
Idcirco, ego Bonanatus de Petra predicrus, auctoritate et potestate per iamdictum 
dominum J Alfonsum, Dei gracia regem Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac 
comitem Barchinone michi atributa et concessa, laudans, approbans, ratifficans et 
confirmans predicta capitula et contenta in eis, ex certa sciencia, nomine dicti domini 
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regis, convenio et promito, bona fide, in posse notadi infrascripti, tamquam publice 
persone hoc anno legitime stipulantis et recipientis nomine illorum quorum interest et 
intererít quod prefatus dominus rex Aragonum predicta omnia et singula tenebit, 
complebit, arrendet et observabit et in aliquo non contraveniet aliqua racione. Et pro 
maiori corroboracioni ipsorum, auctoritate et ex potestate quibus supra in anima 
prefati domini regis Aragonum, iuro per Deum et eius sancta Quatuor Evangelia 
manibus nostris corporaliter tacta, ipsum dominum regem Aragonum ea tenere et 
observare et in nulio contrafacere vel venire aliqua racione. 
Ad hoc, nos Michael Marqueti, Bernardus de Marimundo, Petrus Romei et 
Franciscus de Trilea, consiliarii hoc anno civitatis Barchinone, absente venerabili 
Francisco Grunni, conconsiliario nostro, nomine nostro et dicte civitatis et ex potestate 
nobis atributa per Consilium Centum ]uratorum civitatis ipsius, ipso tamen consilio 
ad hoc presente et consentiente ut constat notario et testibus infrascdptis, laudantes et 
approbantes omnia et singula supradicta, nomine et auctoritate et ex potestate predic­
tis, convenimus et promitimus vobis dicto venerabili Bonanato de Petra, recipienti 
nomine iamdicti domini regis Aragonum et notario infrascripto stipulanti, ul supra 
quod predicta omnia et singula quatenus nosrra et dicte civitatis interest, attendemus 
et complebimus et in aliquo non contraveniemus aliqua racione, sub obligacione 
omnium bonorum dicte civitatis et universitatis et singulorum eiusdem. Et ad maio­
rem cautelam omnium predictorum, iuramus in animabus nosteis et iuratorum et 
singulorum civitatis predicte per Deum et eius sancta Quatuor Evangelia manibus 
nostris corporaliter tacta, nos et dictam universitatem predicta omnia et singula 
attendere et complere quatenus nostra interest et dicte civitatis ac tenere et observare, 
bona fide, et in aliquo non contravenire aliqua racione. 
Et nos, Arnaldus Montanerii, legum doctor, et Petrum Borroni, magister raciona­
·lis curie dicti domini regis Maiorice, habentes de hiis potestatem a iamdicto domino 
rege Maiorice, prour de hiis apparet per instrumentum publicum sigillo appendicio 
ipsius domini regís Maiorice roboratum, factique in Perpiniano, VIIIo kalendas aprilis, 
anno Domini millesimo cee :XXX0 JII, et clausum auctoritate Jacobi Scuderii, 
notarii prefati do mini regis Maiorice, nomine ipsíus domini regis Maiorice, laudantes, 
approbantes, ratifficantes et confirmantes predicra ' capitula et Contenta in eis, ex certa 
sciencia, nomine ipsius domini regis Maiorice, convenimus et promitimus, bona fide, 
in posse notarii infrascripti, tamquam publice persone hoc a nobis legitime stipulantis 
et recipientis, nomine illorum quorum interest et intererit quod prefatus dominus rex 
Maiorice predicta omnia et singula tenebit et observabit et in aliquo non contraveniet 
aliqua racione. Et pro maiori corroboracione predictorum, auctoritate et ex potestate 
quibus supra in anima prefati domini regis Maiodce, iuramus per dominum Deum et 
eius sancta Quatuor Evangelía, manibus nostris corporaliter tacta, ipsum dominum 
regem Maiorice ea tenere f et observare et in nullo contrafacere vel venire aliqua racio­
ne. 
Nos, etiam, Bernardus de Corbins et Jacobus Canyeles, cives Maiorice, síndici, 
actores et procuratores ad hoc specialiter constituti a venerabilibus Bernardo Omberti, 
Guillermo Ferrarii de Castro episcopali, Juliano <;;estany, Bernardo de Valleviridi et 
Bernardo de Cumbis, iuratis Maiorice et consilio g procerum civitatis et regni Maiorice, 
prour de ipso sindicatu apparet per instrumentum publicum inde factum, auctoritate 
Guillermi Marimundi, notarii publici Maiorice, VI kalendas decembris, anno Domini 
millesimo CCCo rricesimo secundo, nomine sindicatus et procuracionis predicte, lau­
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dantes et approbantes omnia et singula supradicta, nomine et auctoritate predictis, 
convenimus et promitimus vobis dicto venerabili Bonanato de Petra et vobis venerabi­
libus Arnaldo Montanerii et Petro Borroni predictis et vobis venerabilibus consiliariís 
dicte civitatis Barchinone recipientibus nominibus iamdictis et vobis etiam notario 
infrascripto stipulanti, ut supra quod predicta omnia et singula quatenus nostra et dicte 
civitatis Maiorice et singulorum eiusdem interest, attendemus et complebimus et in 
aliquo non contraveniemus aliqua racione, sub obligacione omnium bonorum nostro­
rum et dicte civitatis h Maiorice et regni et singulorum eiusdem. Et ad maiorem 
cautelam omnium predictorum, iuramus in animabus nostris et dictorum iuratorum 
et singulorum civitatis predicte et regni eiusdem per dominum Deum et eius sancta 
Quatuor Evangelia, manibus nos tris corporaliter tacta, nos et dictam civitatem et 
regnum eiusdem, predicta omnia et singuIa attendere et complere quatenus nostra et 
dicte civitatis et regni eiusdem interest ac tenere et observare, bona fide, et in aliquo 
non contravenire aliqua racione. 
Insuper, ego Petrus Oulomarii, incoIa et habitator ville Perpiniani, sindicus, actor 
seu procurator ac nuncius ad hoc specialiter constitutus a venerabilibus Johanne 
Hominis Dei, Johanne Nole, Arnaldo Jaufredi et Petro Bocanove, consulibus ville 
Perpiniani i et consilio procerum eiusdem ville, prout de ipso sindicatu apparet per 
instrumentum publicum inde factum auctoritate Guillermi de Bosquerons, notarii 
publici Perpiniani, auctoritate regia XlIIo kalendas ianuarii, anno Domini millesimo 
CCC" XXX" n°, nomine sindicatus et procuracionis predicte, laudans, approbans 
omnia et singuIa supradicta, nomine k et I auctoritate et ex potes tate predictis, conve­
nio et promito vobis dicto venerabili Bonanato de Petra et vobis venerabilibus Arnaldo 
Muntanerii et Petro Borroni prefatis et vobis venerabilibus consiliariis dicte civitatis 
Barchinone et sindicis etiam et procuratoribus dicte civitatis Maiorice recipientibus 
nominibus iamdíctis et notario infrascripto stipulanti, utsupra quod predicta omnia et 
singula quatenus nostra et dicte vme Perpiniani et universitatis et síngulorum eiusdem 
vme interest, attendam et complebo et in aliquo non contraveniam aliqua racione, sub 
obligacione omnium bonorum dicte ville et universitatis et singulorum eiusdem ville. 
Et ad maíorem cautelam omnium predictorum, iuro in animabus dictorum consulo­
rum et consiliariorum ac proborum hominum dicte ville et universitatis et singuIorum 
eiusdem per dominum Deum et eius sancta Quatuor Evangelia, manibus meis corpo­
raliter tacta, me et dicta m villam et universitatem et singulos eiusdem, predicta omnia 
et singuIa attendere et complere quatenus mea, nomine iamdicto interest ac tenere et 
observare, bona fide, et in aliquo non contravenire aliqua racione. 
Hec, igirur, omnia supradicta et singula, prout superius dicta sunt et expressa, 
facimus, paciscimur et promitimus ego, dictus Bonanatus de Petra, nomine dicti 
domini regis Aragonum et Arnaldus Montanerii et Pettus Borroni, nomine dicti 
domini regis Maiorice. 
Et nos, dicti consiliarii Barchinone, nomine eiusdem civitatis. 
Et nos, dicti Bernardus de Corbins etJacobus de Canellis, nomine dicte civitatis et 
regoi Maiorice. 
Et ego, dictus Petrus Oulomarii, nomine dicte ville Perpiniani, nobís adinvicem et 
vobís etiam notario infrascrito, tamquam publice persone pro personís quorum interest 
et intererit legitime stipulanti, recípienti ac etiam paciscenti. 
Actum est hoc quarto idus aprilis, anno Domini millesimo cce tricesimo ter­
eio. 
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Sig+num Bonanati de Petra; Sig+num Michaelís Marcheti; Síg+num Bernardi de 
Marimundo; Sig+num Petri Romei; Sig+num Francisci de Trilea; Sig+num Bernardi 
de Corbins; Sig+num J acobi Canyelles; Sig+num Petri Oulomadi predictotum, qui 
hoc laudamus et firmamus et iuramus, '" presentibus testibus venerabilibus Petro de 
Casclarino, Jacobo de Montejudayco et Bernardo de Montejudayco, iurisperitis Barchi­
none. 
Sig+num Arnaldi Montanerii; Sig+num Petri Borroni predictorum, qui hoc 
laudamus, firmamus et iuramus no idus aprilis, anno proxime dato, presentibus 
testibus Jacobo de Aguilado, porterío dominí regis Aragonum, Laurencio Hugueti, 
notadi Perpíniani et Raimundo Beneet. 
Sig+num Berengarii de Vallesicca, notarii publicí Barchinone et, etiam, auctorita­
te regia, per omnia locha regnorum et terrarum excellentissimi domini regis Arago­
num, qui rogatus, predictis interfuit et hoc, in scribania Petri de Monte, connotarii sui, 
scribi fecit cum litteris et cetera et clausit diebus et anno prefixis. 
a. quod, interlin.at.- b. s.gu.'x seran, rattlat.- c. S.gu.ix manera, ratilat.- d. dominum, interlin.at.- e. Segueix 
omnia et singula, ratllat.- f Segue;x tenere, ratllat.- g. S.gu.ix iuratorum, ratllal.- h. et dicte civitatis, re/mi, en el 
ml.- i. sindicus, actor seu procurator ac nuncius ad hoc spedaliter constitutus a venerabilibus ]ohanne Hominis Dei, 
]ohanne Nole, Arnaldo ]aufredi et Petro Bocanove, consulibus ville Perpiniani, interlineat.- k. Segu,ix sindícatus,
ratlla/.- l. Segue.x procuracionis predicte, ratllat.- m. et iuramus, interlineal. 
27 
1333, abril, 25. Montblanc. 
Alfons el Benigne aprova que e/s con.rellen de Barcelona hagin elegit Galceran Marquet com 
a capita de les deu galeres que s'han armat a la ciutat contra els genovesos. EIs mana 
que aquestes deu galeres siguin condurdes a Mallorca i e/s diu que ha escnt als jurats de 
Valencia ordenant-Ios que facin el mateix. 
ACA, C, reg. 537, f015. 160 r.-v. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus noscris consiliariis et probis hominibus civitatis 
Barchinone, salutem et cetera. 
Intelleximus quod vos, in capitaneum decem galearum quas primo armari et 
apparari mandamus in dicta cívitate, ex illis quas dicta cívitas armare debet, prefecístis 
seu elegistis Galcerandum Marquerí, civem dicte cívitatis. Quocirca, significamus 
vobis quod placet nobis quod díctum Galcerandum in capitaneum dictarum galearum 
elegistis. Volumus, insuper, quod dictas galeas, cum armate et apparate fuerint, 
faciatis duci ad insulam Maioríce, ubi galeas que per civitatem Maioríce armate 
fuerunt invenient. Nos, enim, símili modo, scribimus iuratis et probis hominibus 
civitatis Valencíe quod illas decem galeas quas armare debent, duci faciant ad insulam 
supradictam. 
Data in Montealbo, VIlo kalendas madii, anno Domini Mo CCCo XXXo ter­
cio. 
Guillermus de Pulcrovicino, mandato regio facto per Petrum Mard, consiliarium. 
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28 
1333, abril, 28. Barcelona 
Els consellers de Barcelona demanen al reí jaume II de Mallorca· que obtingui del reí de 
Pranfa que els seus súbdits no ajudin els genovesos i que l'alianfa es/ablerta entre Aragó 
i Mallorca, amb motiu de la guerra amb Genova, sigui de la maxima utilítat. 
AHCB, Consell de Cent, Serie 1, L1ibre del Consell, 12, fo!. 65 r. 
Illustrissimo ac magnifico principi domino )acobo, Dei gracia regi Maiorice, 
comiti Rossilionis et Ceritanie ac domino Montispesulani. 
Consiliarii et probi homines civitatis Barchinone se ipsos ad ipsius mandata et 
beneplacita semper promptos. 
Cum nobis pro honore et utilitate excellentissimi domini regis nostri et subdito­
rum suorum et, etiam, ad sedudendum fraudes quas nonnulli illustrissímí domini 
regis Francie regnicoli faciunt cum ianuensibus pro salvandis bonis et rebus ipsorum 
ianuensium, hostium publicorum vestri et dicti domini nos tri regis, ne per ipsos seu 
gentes suas valeant occupari, valde expediens et necessarium sentiamus fieri quod in 
capitulis que sub nostri sigilli munimine vestre magestati regie mitimus interdusa, 
idcirco, qua possumus humilitate vestre bonitati regie supplicamus quatenus, occur­
rens tanto preiudicio vestri et dicti domini regis nostri et gentium vestrarum, presenti 
et futuro, dignetur suas partes et preces porrigere effectualiter et curose apud serenissi­
mum dominum regem Francie pro hiis que in dictis capirulis continentur. Placeat, 
etiam, regie magestati vestre quod quicquid pro honore et utilitate sua et subditorum 
suorum, cum dicto domino rege faciet, tangens seu concernens dictam guerram facere 
et impetrare velit, pro honore et utilitate dicti domini regís nostri et subditorum eíus, 
ut societas, occasíone dicte guerre, inter vos et dictum dominum nostrum regem 
contracta, in omníbus maxime utilibus perseveret. 
Data Barchínone, quarto kalendas madii, anno predicto. {MCCCXXXIlI}. 
29 
1333, maig, 9. Montblac. 
Alfons el Benígne, davant de les noticies rebudes deis lloctinents del consol de Mallorca a 
Sevilla, mana als consellers de Barcelona que les deu galeres que s'armen a la dita 
ciutat estiguin a punt ben aviat i que siguin condu'ldes cap a Valencia per tal que, 
juntament amb les de Valencia, segueixin la «ruta d'Espanya» on trobaran les de 
Mallorca, ja que creu que, per aquesta via, sera més flcil atacar l'enemic. 
ACA, C, reg. 537, fo!. 165 v. 
N'Amfós, et cetera, als feels nostres los consellers e prohomens de la ciutat de 
Barchinona, salut et cetera. 
Fem-vos saber que ara, novellament, havem reebuda una letra deIs prohomens de 
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la ciutat de Valenda en la qual era endosa una letra a els tramesa per los tinens loch de 
consol de Mallorcha en Sibília, en que' s contenen los ardits d' aquelles partides, de la 
qual vos trametem translat dins aquesta letra nostra, hon, com molt se convenga que la 
armada de les X galeas de la dutat de Barchinona sia espeegada ivarsosament, e 
aquelles X galees de la ciutat de Valenda axí mateix, de la qual cosa, nós, semblant­
ment scrivim als jurats e prohomens de la dita ciutat. Per ~o, volem e us manam 
espressament, que les dites X galees fassats tantost espeegar a que f~en la via de 
Valenda, hon entenem que trobaran apparellades aquelles de Valencia, e que·l capita. 
sia informat que totes ensems fassem la via d'Espanya, segons que ja us haviem fet 
saber, en les quals partides deuran trobar aquelles de Mallorcha, car, per aquesta via, 
axí per dampnificar los enemichs, com per acórrer a la necessitat del dit Castell esperam 
que, ab la obra de Déu, sera a servey d' ell e a honor nostra e se' n poria seguir gran 
profit; e, axí, fets tota vostra punya de trametre ivarsosament les dites galees e que no hi 
hage neguna triga. 
Dada en Muntblanch, a IX dies del mes de maig, en l'any de N ostre Senyor M CCC 
XXX III. 
Idem {Guillermus Augustini, mandato regio facto per Bonanatum de Petra}. 
30 
1333, agost, 23. Monestir de Poblet. 
Alfons el Benigne comunica als consellers de Barcelona que ha decidit trametre al Sant Pare, 
per tal de conseguir el final de la guerra amb eú genovesos, una ambaixada constÍfui'da 
per Bernat de Boixadós,jaspert Polcra, dega de L/eida, i un ciutada i un jurisperit que 
hauran d'elegir els di/s consellers de Barcelona. EIs prega que donin el seu consentiment 
perque jaspert Polera formipart de I'ambaixada. 
ACA, C, reg. fols. 5 v.-6 r. 
Alfonsus, et cetera, fidelíbus suis consiliariis et probis hominibus civitatis Barchi­
none, salutem et graciam. 
Significamus vobis quod vaccantibus nobis simul cum nunciis vestris, super 
perficiendo tractatu auxilii per nos ab universitatibus Cathalonie postulati, supervenit 
quedam carta domini Sumi Pontificis nobis presentata, de qua dictis nunciis vestris 
fecimus copiam tradí. Qua carta recepta, statim, vocavimus ad nos reverendum 
Patriarcham Alexandrinum, fratrem nostrum karissimum, cum quo, simul cum certis 
personis de consilio nostro et cum dictis nunciis vestris, tractatum et colloquium 
habuimus super expedicione legacionis, in dicta carta contente. Et, finaliter, determi­
natum fuit quod in dicta legacione accedat dilectus consiliarius nos ter, Bernardus de 
Boxados, símul cum dilecto consiliario nostro,)asperto Folcrandi, decano Ilerde, si vos 
pro bono reputatis quod dictus )aspertus accedat in legacione ipsa, sin autem accedat 
dictus Bernardus de Boxados, simul cum uno cive et uno iurisperito per vos ad hoc 
eligendo. Cum itaque tempus ad hoc per dictum dominum Papam assignatum instet, 
nosque dicto domino Pape rescripserimus quod dicti nuncii, die per ipsum preHxa, se 
SUD conspectui presentabunt, idcirco, volumus ac vos rogamus quatenus, considerantes 
quam magnum et quam ponderosum sit negocium legacionis predicte, eo maxime 
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quia sperari debet quod legacio ipsa sit finis guerre ianuensium et ob id expediat quod 
bone persone et discrete ad ipsam legacionem assumantur, velitis et consentiatis quod 
dictus J aspertus vadat in legacione predicta, quodque vos eligatis unum civem et unum 
iurisperitum discretos et bone condicionis qui, simul cum dictis Bernardo et J asperto, 
accedant ad dictum dominum Summum Pontificem pro predictis. Hoc siquidem et 
alia hec tangencia, vobis referre potetunt nuncii vestri prefati, quibus, super hiis, 
expressimus mentem nostramo Ideoque, relatibus eotum poteritis super hoc fidem 
indubiam adhibere. 
Data in Monasterio Populeti, X kalendas septembris, anno Domini millesimo 
cce XXXO tercio, sub nostro sigillo secreto. 
Bonanatus de Petra, mandato domini regis. 
(Al marge .squ.rr.) Pro curia. 
31 
(1333, agost, 23] 
lnstrucóons donades als ambaixadors tramesos al Sant Pare per a tractar de la pau entre la 
República de Qnova i la Corona d'Aragó. 
ACA, e, reg. 544, fols. 20 r.-21 v. 
Noverint universi quod, cum guerra sit et diu est fuerit, inter nos Alfonsum, Dei 
gracia regem Aragonum et ce/era, et gentes nostras, et illustrem principem Jacobum, 
per eandem regem Maiorice, karissimum consanguineum nostrum, et gentes suas, ex 
parte una, et comune J anue et Sahone et eorum subditos, ex altera, ex qua subsecute 
sunt strages ac bonorum dampna varia et diversa hinc inde, ideo, per presentes, facimus 
et constituimus procuratores nostros certos et indubitatos Bernardum de Boxados, 
militemd , presentem et mandatum suscipientemh, et Petrum de Casclarino, consiliarios 
nostros dilectos', ac Franciscum Gruni, civem Barchinone, licet absentes, ad ponendum 
pro nobis et subditis nostris totum dictum negocium dicte guerre et subsecutorum ac 
subsequendorum exinde, neenon ea omnia ex quibus processit occasionaliter dicta 
guerra, in posse et manibus Sanctissimi in Christo Patris ac domini domini Johannis, 
divina providencia, Sacrosancte Romane et Universalis Ecclesia Summi Pontificis, ut 
ipse dominus Summus Pontifex treugas indicere et pacem perpetuam inde dare possit 
inter dictas partes suo bono arbitrio, prout viderit expedire. Et ad consentiendumá 
treuge et paci' huiusmodí pro nobis et gentibus nostris modis et formís quibus ipse 
dominus Summus Pontifex duxerit ordinandum. Et generaliter ad faciendum in 
predictis et circa ea illa omnia et singula que nos pro nobis et subditis nostris facere 
possemus personaliter constituti etiam si mandatum exigerent specialem. Et promitti­
mus pro nobis et gentibus nostris, sub bonorum nostrorum omnium ypotheca, semper 
ratum et firmum habere quicquid per dictos procuratores nostros et cum eis actum et 
firmum fuerit in predictis et pertinentibus ad ea ac dependentibus modis quibuslibet 
ab eisdem et nullo tempore revocare. In cuius rei testimonium, presentes fieri iussimus 
magestatis sigillo appendicio comunitas. 
Data in monasterio Populeti, X kalendas septembris, anno Domini Mo CCCo 
XXX· tercio. 
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ldem [Guillermus Augustini, mandato domini regis cui fuit leera]. 
Informació faedora als missatgers qui deuen anar al senyor Papa per la pau deis ge­
noveses: 
Primerament, feta la reverencia al dit senyor Papa, a la recomendació del senyor 
rey e de la senyora reyna, diran a eU tantost, que eUs són trameses per lo senyor rey 
devant la Sua Sanctetat, per lo tractament de la pau, segons que per letres sues ho ha 
trames a dir, appareUats de enantar en lo dit tracrament axí com la Sua Sanctetat ordo­
nara. 
Aprés par que'l senyor Papa assignara dia en lo qualles partS sien f devant la sua 
presencia. E perque, ans de totes coses, volra que treva de cascuna part sia donada 
observadora sens tot contrast, a la qual cosa, los dits missatgers deuen donar agradable 
consentiment per aytant temps com eU manara. 
E aprés, per ventura, lo dit senyor Papa entendra en lo negoci principal, volent que 
cascuna part pos en escrits los seus clams devant eU. E si a~o se fa, par que la part 
contraria justificara aytant com pora, la part sua, e multiplicara les morts et dampnat­
ges per a~o seguits. 
E en aquest cas, cové, encara, que ·Is dits missatgers, sobre les morts e dampnatges 
fets per los dits jenoveses, axí ans de la guerra, com en la guerra, aytant com poran, 
almenys en general, se informen diligentment ans que hic partesquen, per tal que, com 
seran ab lo dit senyor Papa, puxen la part lur justificar e la altra part carregar, la qual 
apar que ha donada rahó d' aquesta guerra. E sobre les rahons per que la guerra és justa 
d'esta part, poden pendre en Barchinona informació de savis e de religiosos, e poden 
reduir a memoria del dit Sant Pare que eH la tenia per justa de la nostra part, entany 
que trames a dir al senyor rey, que si eH e·l rey de Mallorches lo' n requerien, que eU 
daria croada o indulgencies contra los dits jenoveses. 
E si·1 dit senyor Papa diu que ver és que la entenia a dar Contra los sahoneses, mas 
no contra los de Genova güelfs, poden-ti respondre que, depuys, se uniren los de 
Genova ab los de Sahona e empararen la guerra iniusta dels sahoneses e's faeren de 
condició d'eUs en la dita guerra. 
E com per ventura, sobre aquestes coses sera algun temps disputat, pot hom creure 
que·1 senyor Papa una de dues vies elegera, ~o és saber, de compensació o de remissió, 
de les quals, ne la una ne l'altra no's poria honestament o legítimament denegar de les 
coses qui' s fossen fetes abans de la guerra publicada e sens marcha. 
La primera és que sia haüda certificació vera deis dampnatges per cascuna part 
donats, axí ans de la guerra com en la guerra. E aprés, que de la una part a la altra sia 
feta compensació, e aquella part que més dampnatges aura donats restituesca ~o que 
més sia. E sobre a~o sien informats los dits missatgers que si el senyor Papa diu a~o, que 
ti responen que la dita compensació deu haver loch quant a les coses qui eren fetes de~a e 
deHa abans de la guerra e sens marcha, segons que dit és desús. Cae les coses fetes ab 
marcha o en la guerra, la qual d'esta part és justa, no par que degen venir en la dita 
compensaciÓ. 
Mas, per tal com la dita vía és diffícil e longa, appar que·l dit senyor Papa a la 
segona vía acustumada en semblans guerres dega posar son enteniment, ~o és, que sia 
feta remissió, per cascuna part, de tota rancor e mala volentat, iniúries e dampnatges 
per cascuna part donats, axí com pus plenament se pot die. E que ·ls catius o preses o les ferman~es d'aquells, per cascuna part, feancamenc sien absolts, car semblant remissió 
fo feta en la guerra de la Esgleya e del rey de Fran~a e del rey Karles e del rey de 
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Mallorches e en la guerra del rey de Castella. E sera profitós que porten les cUmsules dels 
tractamens desusdits afer informació al senyor Papa, si obs hi será. Empero a atorgar 
aquesta via no vinguen tantost los dits missatgers. 
La pau, empero, desusdita, per qual manera sera pus ferma e pus segura no pot 
ésser vist a.-;í plenerament, mas collació se pot haver ab lo rey de Mallorches e ab son 
consell, los quals, per ventura, ja ab lo senyor Papa o ab lo rey de Fran.-;a aleuna cosa 
d' a.-;o hauran parlat e sia fet en aquella manera que pus segur puxa ésser. Al qual rey de 
Mallorches, sobre totes coses qui toquen lo dit negod, se deuen a eH manifestar e, 
encara, segons lo seu consell, en totes coses enantar. E, per tal com sera pus prop durant 
10 tractament, si mester sera, sia demanat de conseyll. 
E parria que les segurtats puxen ésser aquestes: 
Pr}merament, penes de la Esgleya posadores als trencans la dita pau per lo senyor 
Papa. Item, que los dan s qui seran donats contra la pau sien restituYts en doble, sie que 
sien dats per comú o per universitat o per persones singulas. E que d'aquestes coses 
fa.-;en execució lo rey de Fran.-;a e el rey Robert e el rey Frederich, los quals, encara, pert 
la dita execució, sien tenguts de ésser contra la part qui tren cara la pau. E que no Ji 
donen secors de vi andes ne d'altres coses. 
a. Ssglleíx consilíarium nostrum, ratllat.- b. Ssglleíx et venerabilem et religiosum fratrem Bernardum Oliverii, 
ordinem beati Augustíni, Sacre Pagine Professorem, ratllat.- c. dilectos, ;nterlíneat.- d. Segueix paci et, ratllat.- s. et 
paci. ;nterlineat.- f sien, interlineal. 
32 
1333, setembre, 6. 
EIs consellers de Barcelona comuniquen als jurats i prohomes de Mallorca l'acord pres pels 
missatgers barcelonins, mallorquins i valencians, és a dir, que les galeres d'aquestes tres 
ciutals es dirigissin a Mallorca, on rebrien paga per tot el mes d'octubre, abans de tornar 
cap a Sidlia per acompanyar els vaixells carregats de gra, per la qual cosa els preguen 
de fer enllestir les seves galeres. També els diuen que algunes galeres de Barcelona, que 
cal restaurar, es quedaran a Mallorca on seran reparades a carrec seu i que, en 
substttució d'aquestes, els en prestin algunes per tal que no es produeixi cap retard, 
Finalment, els preguen que creguin tot alló que els dira Galceran Marquet, capita de 
l'armada de Barcelona. 
AHCB, Consell de Cem, Serie 1: Llibre del Consell, 12, fol. 79 r. 
Als honrats, savis e discrets los jurats e prohomens de Malorches. 
Los conseIlers e ·ls prohomens de la ciutat de Barchinona, saluts e appareHats a 
vostre servey e honor. 
Bé creem que sabets com en presencia del senyor rey d'Aragó fo empres e concordat 
l'altre dia, al monestir de Poblet, entre los missatgés vos tres e de Valencia e nostres, que 
les galeas vostres e nostres e de Valencia fossen pagades tro per tot vuytubri, per tornar 
en Sicília a acompanyar lo navili vostre e nostre e de Valenda, qui deu anar al gra 
noveIl. E per aquesta rahó, nós, tantost com les galeas nostres foren juntes a.-;í, ordonam 
que totes les galeas se' n anassen a Malorches, en lo qualloch fos a elles feta paga, la qual 
se'n porten. Per que'us pregam que, tantost, fa.-;ats les vostres galeas espeegar, per tal 
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que, ab les nostres ensemps, fa.-;en '-;0 qui ordonat e concordat éso Car a a.-;o vós devets 
moure assenyaladament per les rahons proposades edites lavors devant lo senyor rey, '-;0 
és que vós e nós ne serem pus bastats de viandes e nos tres enemichs ne seran freturoses, 
com a ells seran vedades e lo fet de la pau ne vendra mils. Per que'us pregam que a.-;o en 
neguna manera no alonguets, com perill haia en la triga. 
Ítem, vos fem saber que aleunes de les nostres galeas no són bé cuvinentes a 
nevegar tro sien adobades. E jassia que nós haiam proveyhit e ordonat que sien 
adobades en Malorches, empero, per tal com a vós e a nós és necessari que per l'adobar 
ne per als molt { ... J, 4 pregam-vos que si vós havets galeas adobades, que les nos prestets 
e les nostres romandran aquí per fer adobar a nostra messió. E a.-;o deym no per 
aventatge nostre, mas per bo espeegament del affers. Per que' us pregam que en a.-;o 
proveescats segons que·ls affers requiren. E d'aquests affers e d'altres qui toquen lo fet 
de la armada, parlara ab vós l'honrat en Galeeran Marquet, capitil de la armada nostra, 
al qual vos pregam que creats de '-;0 que' us dira de part nostra. E plade· us que eU e ·ls 
affers nostres haiats recomanats, en donan a ell ajuda e favor en tot '-;0 que mester vos 
haia. Car nós som apparellats h de fer per vós semblants coses e majors. 
E si aleunes coses et cetera. 
Scrita VI dies de setembre, anno predicto. CM CCC XXX UI] 
a. l/. legible.- b. appellats en el mi. 
33 
1333, setembre, 25. Lleida 
Alfons el Benigne fa saber als consellers de Barcelona que ha comprat un cert nombre de 
cavalls per assegurar la defensa de l'¡lIa de Sardenya contra els genovesos i els mana 
que, en la coca anomanada «la Botassa» o en un altre vaixell, almenys una vintena deIs 
esmentats cavalls, que dintre vuit dies arribaran a Barcelona, siguin tramesos a l'illa 
al més avíat possible. 
ACA, C, reg. 516, foL 186 r. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus suis consiliariis civitatis Barchinone, salutem et cete­
ra. 
Cum nos intellecto, noviter, quod ianuenses, hostes nostri, armaverunt viginti 
galeas et quatuor naves, que iam in mari sunt, volentes providere insule Sardinie, que 
equis indiget, emi facimus certum numerum equorum, pro transmitendo eos ad 
insulam supradictam, cumque aliquam partem dictorum equorum, videlicet, usque ad 
viginti, ad civitatem Barchinone, de presenti, mittere intendamus et expediat ut, quam 
citius fieri poterit transfretent ad dictam insulam, propterea, vos rogamus attente 
quatenus ordinetis quod in cocha vocata la Botassa, sicuti ad insulam Maiorice 
transfretare deberent, pro exivernando ibidem, dicti equi ad dictam insulam Sardinie 
aportentur, quoniam, cocha ipsa, in insula prelibata, exivernare poterit competenter. 
Verumtamen, si in dicta cocha miti non possent, fadatis et procure ti s quod, sive in 
cocha civitatis aut in aliis vassellis, equi iarndicti valeant transmeare, quoniam in mora 
posset periculum imminere. Nos, enim, de eorum nauleo faciemus debite provideri, 
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scituri quod dictos equos in dicta civitate esse faciemus hic infra octO dies continue nu­
merandos. 
Data nerde, VII" kaIendas octobris, anno Domini millesimo CCC" XXX" ter­
cio.. 
Bernardus de Podio, mandato regio facto per Bonanatum de Petra. 
34 
1333, setembre, 25. Lleida 
Alfons el Benigne mana als ciutadans de Barcelona Deushovol de Gznoves i Jaume de 
Camella que insisteixin sohre els consellers de la dita ciutat, per tal que compleixin 
l'ordre que els havia donat de trametre cavalls a !'illa de Sardenya. Si els consellers no 
volguessin oheir, han de recÓt"rer al hatlle per ohligar-los a fer-ho. 
ACA, C, [ego 516, fol. 186 r.-v. 
Alfonsus, et cetera, fidelíbus suis Deusovol de Canoves et Jacobo de Corniliano, 
civibus Barchinone, salutem et cetera. 
Noveritis nos scribere consiliariis Barchinone per litteram nostram tenoris sequen­
tis: 
«AIfonsus, Dei gratia rex Aragonum, et cetera. 
Fidelibus suis consiliariis civitatis Barchinone, salutem et cetera. 
Cum nos intellecto, noviter, quod ianuenses, hostes nostri, armarunt viginti gaIeas 
et quatuor naves, que iam in mari sunt, et cetera». 
Inserto toto tenore ipsius Iittere' supra proxime registrata. 
Et post datam fuit additum quod sequitur: 
Quocirca, volumus ac vobis dicimus et mandamus quatenus, presentata per vos 
littera supradicta dictis consiliariis, procuretis et dirigatis cum eis quod dicti equi, sive 
in dicta Botassa, sive in dicta cocha cívitatis aut in aliis vassellis, ad dictam insulam 
valeant transmeare, breviter, absque mora; vosque de eorum nauIeo conveniatis cum 
patronis, quoniam nos illud ilico faciemus exsolvi. Et, in hoc, diligenciam sollicitam 
apponatis, cum mora esset quod absit periculum allatura. Volentes, yero minus, ac 
vobis mandantes quod, si dicti consiliarii premissa complere nollent, quod non credi­
mus, vos requiratis, ex parte nostra, baiuIum Barchinone quod descenimentum faciat 
de aliqua ex dictls navibus quam, cum minori dampno retinere valeat, in qua dicti equi 
possint transire. 
Nos, enim, per presentes, mandamus dicto baiulo quod, ad requisicionem ves­
tram, descenimentum faciat supradictum. 
Data Ilerde, VIlo kalendas octobris, anno Domini millesimo CCC" XXX" ter­
cio. 
Bernardus de Podio, mandato regio facto per Bonanatum de Petra. 
a. Segllelx que data, .atllal. 
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35 
1333, octubre, 28. Saragossa. 
Alfons el Benigne comunica als consellers de Barcelona que esta disposat a arrihar a una pau 
amh els genovesos de dintre i de fora de Genova, si ells ho volen. En el cas que aquests 
darrers no ho acceptessin, la signaria tan sois amh els intt"Ínsecs. El monarca es 
compromet, així mateix, a mantenir els prívilegis de Barcelona pel que fa al dret de que 
gaudia aquesta ciutat d'apoderar-se, en temps de carestía, deis vaixells carregats de 
vitualles que passaven prop de les seves costes. 1, finalment, el rei manifesta que 
demanara al rei de Mallorca que l'impost del «passatge» no sigui exigit ah súhdits ca­
talano-aragonesos. 
ACA, C, reg. 544, fol. 28 r. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus nostris consiliariis ac probis hominibus civitatis 
Barchinone, salutem et cetera. 
Vestram recepimus litteram inter alia' continentem dubia iuxta videre vestri et 
pericula que ocurrere possunt si pax et concordia uniretur inter nos et subditos nostros 
et ianuenses intrinsecos. Tamen, et nos, visis et recognitis dubiis et periculis antedictis, 
quia noS semper pacem et concordiam anelamus et, potissime, cum gentibus christia­
nís, videtuc nobis et ita habemus pro bono quod si, forsan, ianuenses intrinseci et 
extrinseci insimul nobiscum et gentibus nostris ad pacem et concordiam 6 venire 
voluerint, quod eorum fiat pax cum eisdem. Si, Yero, extrinseci " ad dictam pacem 
devenire contradixerint, fiat pax cum ianuensibus intrinsecis, honorem corone nostre et 
gentium nostrarum in omnibus precavendo. Quare, habemus pro bono, quia procura­
toria proinde confecta, nunciis propterea destinatis ad dominum Summum Pontificem 
tradidistis. 
Quantum, autem, ad ea de quibus dubitabatis, quod nuncii nobis destinad per 
illustrem regem Maiorice facerent nobis verbum de providendo in eo quod baiulus 
Barchinone, iuxta privilegia et usum anticum civitatis Barchinone, potest retinere et 
facere discarricari vasa victualia portantia et transitum facientia per maria vel iuxta 
maria Barchinone tempore caristie, vobis ducimus respondendum quod per dictos 
nuncios non fuit, racione predicta, nobis factus sermo, quoniam si fuisset factus, tenere 
debetis quod, taliter in eisdem providissemus quod privilegia et usus dicte civitatis 
remanerent salva penitus et illesa. 
Ad alía quod ordinaremus et faceremus cum dictis nunciis regís Maíorice, quod a 
subditis nosteis non exigeretur, in terra dicti regis Maiodce, aliquid pro passagio, immo 
essent ab eodem immunes, sicut subditi dicti regis in terra nostra exístunt, vobis 
respondemus quod, quibusdam aliis negociis arduis occupati cum dictis nunciis, de 
premissis loqui minime potuimus, sed á scribimus dicto regi Maiorice ut faciat quod a 
subditis nostris passagium in terca sua minime exigatur, et mittimus vobis litteram 
quam, propterea, dirigimus dicto regio 
Data Cesarauguste, VO kalendas novembtis, anno Domini millesimo trecentesimo 
XXXo tercio. 
Barrholomeus de Podio, mandato regio facto per vicecancellarium. 
a. ínter alía. ¡nterljneat.- b. concordie, ,,1 11IJ.- c. extrinsed. repetit i .atllat al 1TU.- d. se, al 1TU. 
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334}, gener, 4. Barcelona. 
Els consellers de Barcelona es queixen al Prior de la provincia d'Espanya, de l'Orde del 

Carmel, a causa deis sermons pronunciats per Pra Bernat Dezpuig, lector del di! arde, el 

qual, un diumenge a l'església de Sant Miquel, exhorta el poble a pregar Déu per la 

victoria contra els sarrarns, pero no pas contra eh genovesos i, a la darrera festa de 

Nadal, a la Seu de Barcelona, acusa els consellers de ser els culpables de la carestia de 

la ciutat per ten;r el blat amagat. Els consellers preguen el provincial que el frare, que es 
t~oba sota custOdia del subprior, sigui degudament castigat i expulsal de la provin­
cIa. 
AHCB, Consell de Cent, serie 1: Llibre del Comell, 13, fo1. 49 r. 
Cit. Marina MIT]A, Barcelona y el problema sardo en el siglo XIV, «VIo Congreso de Historia de la 
Corona de Arag6n», Madrid, 1959, pp. 451-452, nota 2.-Carmen BATILE GALIART, La crisis sodal y 
económica de Barcelona a mediados del siglo xv, 1, Barcelona, 1973, p. 47. 
Venerabilibus et religiosis viris, fratri Berengario, Priori provinciali in provincia 
Ispanie ordinis fratrum Sancte Marie de Monte Carmeli, ac diffinitoribus Capituli 
provincialis eorumdem. Consiliarii et probi homines civitatis Barchinone, salutem et reverenciam cum ho- -, 
nore.Sicut vobis et Ordini vestro et fratribus eiusdem constat, datum est vobis et 
omnibus aliis predicantibus verbum Dei pacem seminare, zizaniam fugere et scandala 
evitare ut, ex inde, Christi fideles ipsum verbum Dei audientes, opera mala repellant et 
pia opera sectentur sequentes vestigia Ihesu Christi. Si, autem, predicans verbum Dei, 
secus egerit non Christi vicarius set ipsius persecutor potius diei potest. Hic est quod 
cum, nuper, quadam die dominica, frater Bernardus de Podio, lector domus Barchino­
ne Ordinis predicti, predicaret in ecclesia Sanctl Michaelis civitatis Barchinone, in fine 
ipsius sermonis, dixit hec yerba: «rogate Dominum quod det vietoriam regi Aragonum 
et gentibus suis contra sarra~enos, set non contra christian os». Et quia, propter 
guerram quam improbi ianuenses iniqui contra subditos domini regis moverunt et 
habent, nos desiderare debemus quod dictus dominus rex et eius subditi a dictis 
ianuensibus victoriam consequatur, requisivimus priori dicte domus ut de dicto fratre, 
pro predictis, redderet iusticie complementum, quod, ut percepimus, facere non 
curavit, immo de contrario constare videtur, quoniam, ídem frater, die Natalis Domi­
ni, in ecclesia Sedis civitatis prediete, predieans verbum Dei, quia in ipsa civitate erat et 
est maxima caristia et debuisset populum induxisse ad tollerandum pacienter ipsam 
caristiam et quod rogaret Dominum quod ipsi populo subveniret, idem frater, mala 
malis cumulando, totam plebem contra consiliarios et presidentes civitatis predicte 
excitavit dicendo, salva vestra reverencia, contra verum, quod dicti consiliarii et 
presidentes erant causa caristie predicte, quia tenebant frumentum absconditum et 
nolebant populo ministrare, et quod, ob hec, dignum erat quod Deus daret dicte 
civitati tribulaciones et angustias, propter malum regimem predictorum, pro quibus 
verbis, dicti consiliarii et presidentes et omnes de maioribus civitatis fuerunt in 
maximo periculo, timentes ne totUS populus insurgeret contra eos, set, per Dei 
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graciam, exquisiverint modos et vias quibus dicta civitas fuit pacifficata et non curavit 
de verbis satoris zizanie supradicti. Verum, cum ad nostri instanciam, religiosus 
subprior dicte domus dictum fratrem in bona custodia posuerit, pena quam meretur 
puniendus et expediat quod dictus frater, pro tantis excessibus puniatur, idcirco, 
religionem vestram ex effectu rogamus quatenus, quia vestrum est scandala evitare, 
ordinetis et cum effectu fadatis quod dictus frater, pro premissis, gloriam non reportet, 
quinimmo, a tota dicta provincia penitus expellatur. Et, nichilominus, contra ipsum 
taliter procedatur quod eius correctio cedat aliis ad terrorem. Ex hoc, enim, satisfacietis 
Deo et iustitie et nos ad gratum habebimus et acceptum. Nosque favorabiliores erimus 
in omnibus que honorem vestrum et Ordinis vestri concernere videantur. Demum, si 
quis vobis, nos vel dictam civitatem facturos placuerint, rescribite confidenter. 
Data Barchinone, IIO nonas ianuarii, anno predicto {MO CCCo XXX" tercio}. 
Similis fuit facta reverendo et religioso viro domino fratd Petro, magistro generali 
Ordinis Sancte Marie de Monte Carmeli, consiliarii et cetera, salutem et parata semper 
ad vestri beneplacita voluntatem. 
37 
1334, febrer, 10. Tero!. 
Alfons el Benigne informa els consellers de Barcelona de l'entrevista que ha tingut amb 
Jaume de Muredine, ambaixador del rei de Mal/orca, i els diu que ti sembla encertada 
la proposició d'aquest monarca de posar l'afer de la pau entre Aragó-Mallorca i 
Gimova-Savona 'en mans del rei de Pranfa, i que l'ha acceptada. 
ACA, e, reg. 544, fol. 29 V. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus nostris consiliariis civitatis Barchinone, salutem et ce­
tera. 
Fidelitati vestre presentibus intimamus illustrem Maiorice regem, consangui­
neum nostrum karissimum velut filium, nobis suum specialem nuncium, videlicet, 
Jacobum de Muredine, militem et eius consiliarium, noviter, cum littera credencie 
destinasse, qui nobis pro eius parte verbaliter exposuit quod cum dictus Maiorice rex 
per quibusdam suis negodis ad illustrem Francie regem, karissimum consanguineum 
nostrum, dirigat gressus suos, sperans firmiter et confidens de bona affeccione quam 
dietus Frande rex habere percipit ad sedandum guerram que inter nos et ipsum 
Maiorice regem et subditos utriusque, ex parte una, et Comune Janue et Saone ac 
distrietualis eius, ex altera, vigere dinosdtur, ipsi Maiorice regi expediens videtur, si 
nobis agendum occurreret, quod predictum guerre negocium et tractatus treuge ac 
pacis eiusdem, in manu et posse regis Francie prelibati constitui debeat atque ponL Ad 
quod, memoratus Maiorice rex, si dicti Francie regis intentum predictum presenserit, 
vias et modos congruos intendit apponere, prout nostro et eius honod ac utriusque 
subditorum utilitate noverit expedire. Nos, autem, prospectis necessitudinis et amici­
tíe bonis debitis, quibus dictus Francie rex et nos adinvicem coniungimur et rectam 
intencionem quam idem Maiorice rex ad premissa {. ..... } g dinosdtur et habere, quem 
dictum guerre et prosequcionis eiusdem negocium sicut et nos respidt principaliter 
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atque tangit, viam predictam nobis intimatam utilem et acceptabilem reputan tes et 
per quam vobis et aliis nostris subditis pacis amen itas poterit evenire, nostrum 
premissis prebuimus assensum, deliberacione habita super eo in nostro consilio dili­
genti, et eidem regi Maiorice potestatem contulimus cum carta nostra sibi missa sub 
forma cedule presentibus intercluse. Hoc itaque, vobis intimanda curavimus ut inde 
noticiam habeatis et de tractatu huiusmodi vobis constet. 
Data Turolii, 1111° idus februarii, anno Domini Mo CCCo XXXO 111°. 
Guillermus Augustini, mandato do mini regis. 
a. l/·Iegible. 
38 
1334, mar¡;, 9. Barcelona. 
EIs consellers de Barcelona informen Alfons el Benigne de diverses notícies: que ambaixadors 
de Gimova s'havien traslladat a Napols per tal de vincular-se al rei Robert; que a les 
ciutats de Genova, Savona i a tota la Riviera es preparaven un gran nombre de galeres 
que a mitjan abril ja serien en mar; que tilla de Sardenya es troba en greu perill. J, 
finalment, li demanen que proveeixi a la designació d'un veguer de Barcelona. 
AHCB, Consell de Cent, Serie 1: Llibre del Consell, 13, fol. 66 v. 
Domino regio 
Noverit celsitudo vestra quod, noviter, a persona certa et firma auditum certum 
recepimus quod XII die mensis februarii proximo preteriti recesit de partibus Janue 
quadam galea que ivit versus Neapolim, in qua ambaxatores Comunis J anue ad regem 
Robertum accesserunt pro confirmando terram eorum dicto regio Item, in civitate 
Janue paratas XII galee et gentes eis necessarie in parte sunt acordate et continue 
acordantur. Item, in Sahona, V gallee. Item, in Riparia armantur in diversis locis 
diverse galee, adeo quod, habitis illis VI galeis eorum que de partibus Romanie debent 
venire, tenet pro firmo quod, in medio mensis aprilis proximo instantis et ante, 
habebunt dicti ianuenses in mari de XL usque ad L galeas armatas. Verumtamen, ex 
istis faciunt stare XV galeas festinari et, ut dicitur, equites ascendent • in ipsis galeis et 
creditur firmiter quod ipsi equites et pedites pIures qui in ipsis galeis ascendent 
ponentur apud Algerium, nam conatus suos et fortes facient quod civitatem Sassari 
posint omnino recuperare. Verumtamen, constat no bis quod in Ispania sunt iam 1111 
galee ianuensium et nuper una galea recesit de Janua pro eundo ad partes eandem 
onerata speciayrie. Alia ad presens nesimus de partibus illis, set hec culmini vestro 
significamus pro constanti et firmo ut serenitas vestra sita de verbo racione super is, 
provideat in is ut viderit honori corone regie et indempnitati subditorum eius expedire. 
Ceterorum, noverit serenitas vestra quod in quadam cocha, que nunch ad civitatem 
Barchinone venit de partibus Sardinie, venit ad ipsam civitatem Berengarius de 
Rajadellus, de domo nobili Raimundi de Cardona, gubernatoris regni Sardinie b, qui 
retulit nobis qualiter insula Sardinie est in magno periculo pro eo signanter quia illi de 
Auria ponunt in ipsa insula maximam turbacionem et quia ipsa insula non est bene 
provisa gentibus armorum, tam equitibus quam peditibus, prout hec dictus Berenga-
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rius, ut dixit, culmini vestro exprimerit largo modo. Quapropter, quia zelus predicto­
rum, nos tangit continue, clemencie vestre supplicamus quatenus, super his dignemini 
providere taliter quod indempnitati dicte insule, ut honori regio convenit, consula­
tur. 
Demum, serenitatem vestram recordari credimus qualiter nuncii nostri vestro 
culmini nuper suplicarunt quod, ex causis iustis, venerabilem Berengarium de Sancto­
minato, a regimine oficii vicarie Barchinone digneremini removere, super quo serenitas 
vestra providit dictum Berengarium fore ad vestrum serviciufll evocandum ut ipso 
existente in curia vestra posset dicte civitati de vicario provideri. Verum cum dictus 
vicarius fuerit et sit infirmitate detentus, et tam ante ipsam in6rmitatem quam ipsa 
infirmitate durante, dicta civitas, propter defectum rectoris, detrimentum passa fuerit 
et paciatur, quocirca, clemencie vestre suplicamus quatenus in predictis taliter digne­
mini providere quod indempnitati dicte civitatis consulatur, hec siquidem ad signatum 
donum reputabimus et graciam specialem. 
Data Barchinone, VIlo idus marcii, anno predicto. (M cec XXX 111}. 
a. asendent, al ms.- b. SeglJeix IJna q ratllada. 
39 
1334, abril, 8. Terol. 
Alfons el Benigne mana als consellers de Barcelona que del numeran ,.ecollit a la dita ciutat, 
procedent de l'ajuda que diversos municipis de Catalunya li hafl concedit per a afrontar 
les guerres, paguin 30.000 sous a Arnau Ballester, conseller reial, pels 30 cavalls que 
va comprar per trametre'ls a Sardenya en defensa de tilla. 
ACA, C, reg. 516, fol. 256 r. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus suis consiliariis civitatis Barchinone, salutem et cete­
ra. 
Ex tenore litterarum de partibus Sardinie noviter receptarum et per vos nobis 
missatum, percepimus qualiter expedit ut, tam de comitiva equitum et ballistariotum 
quam equorum, dicte insule celeriter succurretur, sic quod providimus ad dictam 
insulam festinate mittere C equites et CC balistarios qui, in galeis per vos noviter 
armandis, seu aliis vassellis, quam citius poterit, transfretent ~d eandem. Quodque 
ematur per dilectum consiliarium et scriptorem portionis dortlus nostri, Arnaldum 
Ballistarii, triginta equi, ad dictam insulam transmittendi. Quocirca, volumus et vos 
rogamus quatenus, ex peccunia que in dicta civitate Barchinone congregatur ab 
universitatibus Cathalonie, racione auxilii per ipsas universitates, nuper, in Monteal­
bo, no bis concessi ., tradatis et deliberetis dicto Arnaldo Ballistarii, vel cui voluerit loco 
sui, XXX mille solidos barchinonensium, pro emendis XXX equis predictis, recupe­
rando ab eo apocham de soluto. 
Data Turolii, VIo idus aprilis, anno Domini Mo CCCo X}{X0 1111°. 
Jdem (Bartholomeus de Podio, mandato domini regis}. 
a. Segueixen dIJes paralJles il·legibles ratllades. 
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1334, maig, 28. Barcelona. 
Els 	consel/ers de Barcelona manifesten la seva disconformitat a /'ordinació d'Alfons el 
Benigne segons la qual els catalans no podien causar danys als súbdits del reí Robert de 
Napols, ja que no havia tingut en compte que els genovesos «de dintrell ogiJeljs, amb els 
quals Barcelona també estava en guerra, es varen declarar súbdits del rei Robert. Els 
consel/ers no consíderaven just que aquests genovesos ataquessin els catalans i els 
catalans no poguessin tornar-s'hi. Li peguen que els genovesos no siguin compresos en 
aquest manament del reí. 
AHCB, Consellers, Série 1, Borradors de Lletres, 1 (1334) 
Domino regí. 
Regie cdsitudíní serie presentis littere innotescat, magnificenciam regiam Perrado 
de Lilleto, baiulo Catalonie generali, necnon et baiulo Barchinone, litteram destinasse 
continentem illustrem Roberrum, jherusalem et Sicilie regem, avunculum vobis, ut 
patrem karissimum, litteram transmississe quod nonnulli dicioni vestre subiecti, 
subditos suos, in mari et in terra, dampnis gravibus afficerunt, quod • vestra regia 
magestas molestum gesserat et gerebat. Quare, excellens providencia vestra volens 
dissenciones et scandala evitare, dictis baiulis mandavistis quatenus preconítzacionem 
per loca maritime Catalonie fierí facerent quod nuIlus, sub pena corpotum et bonorum, 
auderet vd presumeret inferre dampnum subditis dicti regís vd bonis eorumdem, 
prout hec et alía in dicta vestra littera plenius 6 continetur. Dnde, cum certum sit et 
notoríum vestre regíe magestati ac omnibus < subditis vestris quod omnes ianuenses 
intrinseci et extrinseci d sunt in guerra vobiscum et subditis vestris, quodque ianuenses 
intrinseci de janua, videlicet, subditos se fecerunt prefati illustris regis Rotberri, sic 
quod, sub verbis dicte preconitzationis et regii mandad predicti, ianuenses predicti 
intrinseci indudantur '. Hoc, autem, foret f multum preíudicíalem subditis vestris, 
cum secundum predicta, líceret dictís ianuensíbus intrinsecis dampna in personis et 
bonis subditis vestrís inferre, subditi vero vestri, deterioris condicionis existentes, non 
possent dampníficare díctos íanuenses intrínsecos, quod equum non videretur, nec 
presumimus etiam vos ita intellexísse, salvís tamen semper reverencia et honore vestre 
excellentis regíe magestatis g idcirco, magnificende vestre humiliter supplicamus qua­
tenus benignitas vestra, ob dampnum subditorum vestrotum repellendum provideat 
interpretando h vel alías, prom regie videbitur magestati taliter quod i aliquí ianuenses 
undecumque sint vel ubicumque qui vobiscum et subditis vestris sint in guerra, sub 
dicto mandato nullatenus valerent comprehendi k. 
Omnípotens Deus et cetera. 
Data Vo kalendas iunií {Mo CCCa XXXo HU}. 
a. quod, inlertineal.- b. plenius. inledineal.- c. regie magestati ae omnibus, ¡nlerlineal sobre nobis et allis, ralllal.­
d. quod omnes ianuenses intrinseci et extrinseci, inlerlineal sobre constat ianuenses in civitate Janue degentes, immo 
omnes generaliter omnes íanuenses, ralllal.- e. quodque ianuenses intrinseci de Janua, videlicet, subditos se feeerunt 
prefati illustrís regís Rotberti, sic quod, sub verbis dicte preeOnitZac1onis et regii mandati, predicti ianuenses predieti 
intrinsed indudantur, ínlerlineal Jobre eonstet etiam quod íanuenses in dicta civitate Janue habitantes elegerunt et 
assumpserunt in regem et dominum dictum illustrem regem Robertum, sic quod, eius subditos et dicioni sue 
recognoscant. Et ob hoc, propter dictum tractatum preconitzaeionis per vos factam in generali de subditos dicti regis 
quibus dicei ianuenses, tamquam eiusdem regis subditi includerentur et ob, ralllal.- f autem foret, ¡nlerlineal Jobre 
"­
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esset, ratllal.- g. cum secundum predice a liceret dictis ianuensibus intrinseei dampna in personis et bonis subditis 
vestris inferre, subditi vera vestri, deterioris condicionis existentes, non possent dampnificare dictos ianuenses intrinse­
cos, quod equum non videretur nec presumimus etiam vOS ita intellexisse, salvis tamen semper reverenciam et honore 
vestre excellentis regie magestatis, inlerlineal.- h. Segueix ne de, ralllal.- i. ve! alias, prout regie videbitur magestati, 
taliter quod, eJml al marge.- k. nullatenus valerent comprehendi, inlerlineal Jobre nullatenus admitantur, ralllal. 
1334, agost, 22. Terol. 
A conseqiJencia de la noticia de la captura de quatre naus catalanes que havien estat 
trameses a Sardenya per a la defensa de I'il/a, Alfons el Benigne demana als consellers 
de Barcelona que dos amhaixadors, plenament informats de la guerra amb els genovesos, 
siguin a la seva presencia en el dese dia després de la recepció de la carta, ja que 
necessita I/ur consel/. 
ACA, C, reg. 517, fols. 65 r.-66 v. 
Alfonsus, et cetera, fidelibus suis consilíariÍs et probis hominibus civitatis Barchi­
none, salutem et graciam. 
Cum propter ardua negocia que de sinistris rumoribus capcionis illarum quatuor 
navium, quas pro succursu et defensione regni nostri Sardine, ad ipsam insulam 
mittebamus, noviter, transierunt, que non modicum tangunt totam rempublicam 
regní nostri, consilium vestrum valde necessarium habeamus, idcirco, vobis dicimus et 
express e mandamus quatenus eligatis et constituatis, incontinenti, duos nuncios et 
ambaxatores vestros providos et discretos, de intencione vestra, super premissis omni­
bus et super guerra ianuensium plenarie informatos, quos ad nostram presenciam 
protinus transmitatis, sic quod decima die a recepcione presentium numeranda infalli­
biliter sint nobiscum. 
Data Turolii, XIo kalendas septembris, anno Domini Mo CCCo XXXo quarro. 
Clemens de Salaviridi, mandato regio facto per dominam reginam. 
42 
{l334], octubre, 32. 
Ponf de Santa Pau declara que ha rebut deIs clavaris de Barcelona la quantitat de 6.000 
SoNS: 4.000 per haver acudit a Samenya amb caval/s armats i 2.000 per a benefici seu. 
AHCB, Consellers, Serie III: Política y Guerra, 1 (any 1334) 
Die lune, Vo nonas octobris, anno predicto {M CCC XXX HU]. 
Nos Pondus de Sancta Pace, filius nobitis Hugonis de Sancta Pace, quondam, 
confiteor et recognosco vobis dictis clavariis quod, de voluntate et assensu et mandato 
venerabilís A. Ballistaríi, consiliarii domini regís, ad hoc per dominum regem assígna­
tO, solvistis nobis sex mille solidos barchinonenses, sdlicet, quatuor mille solidos pro 
accurrimento X equorum armatorum quos nos nobiscum debemus ducere in Sardi­
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niam, in servicio dicto domini regis, et duos mille solidos pro aventagio persone nostre. 
Unde, renunciando et cetera, facimus vobis de dictis sex mille solidis bonum finem et 
cetera. 
Testes: Bernardus Gurbi, R. de Sancta Pace et Jacobus de Colle. 
43 
(1334), octubre, 26. 
Arnau Bernat, ciutadll: de Barcelona, declara que ha rebut deis clavar;s de la ciutat la 
quantitat de 40 lliures per un cavall que vengué a Arnau Ballester, conseller reial, el 
qual !'havia de portar a Sardenya. 
AHCB, Consellers, Serie III: Política i Guerra, 1 (any 1334) 
Die mercurii VIlo kalendas novembris. [M CCC XXX JIJI}. 
Ego Arnaldus Bernardi, civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis dictis 
clavariis quod solvistis rnihi quadraginta libras barchinonenses, racione et pro precio 
unius equi de pilo bruno quem ego vendidi venerabili A. Ballistarii, consiliario domini 
regís, dicto precio, qui ipsum transmitere debet apud Sardiniam, in servicio dicti 
domini regis. Unde, renunciando et cetera, facio vobis de dictis XL líbris bonum finem 
et cetera. 
Testes: P. de Mediavilla et P. Pinos. 
44 
(1334), novembre, 2. 
Pon; de Santa Pau declara que ha rebut deis clavans de Barcelona la quantitat de 3.040 
sous barcelonesos: 2.400 per romandre a Sardenya duranf dos mesos amb 10 cavalls i 
640 SOtlS per acudir a l'illa dos mesos més amb un cavall armat i també com a salar; 
seu. 
AHCB, Consellers, Serie III: Política i Guerra, 1 (any 1334) 
Die mercurií, quarto nonas novembris, anno predicto (M CCC XXX JIII). 
Item, fiat similis per nobilem Poncium de Santa Pace, de tribus mille quadraginta 
solidis barchinonensibus, scilicet, de duo bus mille quadringentis solidis pro solido suo 
duorum mensium X equorum armatorum, quos et cetera. Et sexcentis quadraginta 
solidis pro accurrimento et solido duorum mensium unius equi armad quem, ultra 
dictos X debet secum ducere in díctam insulam Sardinie. 
Testes: Franciscus de Orto et A. de Stagneto. 
1 
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45 
(1334), desembre, 9. 
Pere de Valls i Pere de Bertrallans, patrons de la coca Santa Mana, declaren que han rebut 
deis clavaris de Barcelona la quantitat de 1.000 sous barcelonesos que els mancava 
cobrar per assolirla suma de 8.000 sous, import del noliejament del dit vaixell que va 
transportar cavalls, cavallers i infants a !'illa de Sardenya. 
AHCB, Consellers, Serie III: Política i Guerra, 1 (any 1334) 
Die veneris, quinto idus decembris, anno predicto [M CCC XXX I11}. 
Ego Petrus de Vallibus, civis Barchinone, patronus una cum Petro de Bertrallans, 
concive meo, absente, cuiusdam coche de tribus cohopertis vocate Sancta Maria, 
confitemur et recognoscimus vobis dictis clavariis quod solvistís mihi, bene et cetera, 
mille solidos barchinonenses nobis restantibus ad solvendum ex illis octo mille solidis 
pro quibus ego et dictus Petrus eidem venerabili Arnaldo Ballistarii naulizavimus 
navem nostram predictam pro ducendo equos et milites et pedites apud insulam 
Sardinie, qui, in dictis partibus, in domini regis servicium transfretarunt. Unde, 
renunciando et cetera, finem et cetera. Est, enim, certum quod predictos mille solidos 
tradidistis pro me et de voluntate mea Arnaldo Ferrarii, civi Barchinone. 
Testes: G. Canals et Jacme de Letone. 
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INDEX DE NOMS 1 
AGUILARlO (Jacobus de), porter del rei 
Alfons el Benigne, doc. 26 / / Jaume 
d'Aguilar. 
AGUSTÍ (Francesc), patró de coca barcelo­
ní, doc. 24. 
AGUSTÍ (P.), lloctinent de tresorer d'AI­
fans el Benigne, doc. 18. 
ALEXANDRlNUM (Patriarcha). Vegeu 
JOAN, infant. 
ALFONS, Alfonsus, Anfós, In de Catalu­
nya, IV d'Aragó, n de Valencia, rei, 
anomenat el Benigne, fill de Jaume n 
0327-1336), docs. 1,2,5,6,7,8,9, 
13,14,16,17,18,19,20,21,26,27, 
29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41. 
Algerium. Vegeu Alguer. 
AIguer, Algerium, municipi de Sardenya 
(Idl.lia), situat al Sud de la regió de la 
Nurra, a l'extrem Nord-Est de l'illa, 
doc. 38. 
AMALER (G.), veí de Múrcia, damnificat 
pels genovesos, doc. 12. 
Aragó, Aragonia, docs. 26, 28, 32, 37. 
Arborea, Jutjat de. Un dels quatre jutjats 
en que estava dividida Sardenya, doc. 
22. 
armada de Barcelona contra Genova, docs. 
2, 8, 9, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26. 
AUGUSTINI (Guíllermus), escriva del reí 
Alfons el Benigne, docs. 20, 29, 31, 
37 / / Guillem Agustí. 
AURlA. Vegeu ORlA. 
AVELÁ (G.), veí de Múrcia, damnificat 
pels genovesos, doc. 12. 
AYEN (Barthomeu), veí de Múrcia, dam­
nificat pels genovesos, doc. 12. 
BALLESTER, Balistarii, Ballistarii (Arnau, 
Arnaldus), escriva de porció í conse­
ller d'Alfons el Benigne, docs. 13, 14, 
39, 42, 43, 45. 
Barcelona, Barchelona, Barchinona, ciu­
tat, capital de Catalunya, docs. 1, 2, 
3,4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. 
Barcelona i Valles, Barchinona et Vallen­
se, vegueria de, doc. 16. Vegeu també 
veguer. 
Barchelona. Vegeu Barcelona. 

Barchinona. Vegeu Barcelona. 

BENET (Raimundus), testimoni, doc. 26. 

BERENGUER, Berengarius (Fra, Frater), 

Prior de l'Orde del Carmel, a la pro­
víncia d'Espanya, doc. 36. 
BERNAT, Bernardi (Arnau, Arnaldus), 
ciutada de Barcelona, doc. 43. 
BERTRALLANS (Pere de, Petrus de), ciuta­
da de Barcelona, co-patró de la coca 
Santa Maria, juntament amb Pere de 
Valls, doc. 45. 
BOCANOVE (Petrus), consol de Perpinya, 
doc. 26. 
BOlL, Boyl (Felip de, Philippus de, Philí­
pus de), tresorer del rei Alfons el Be­
nigne, doc. 13. 
BOIXADÓS (Bernat de, Bernardus de), 
ambaixador enviat al Sant Pare, per a 
negociar la pau entre Catalunya i Ge­
nova, docs. 30, 31. 
BORRONI (Petrus), mestre racional de la 
cort del rei J aume n de Mallorca i 
l. En el present índex, els noms de persona ron escrits en versaleta, els noms geogd.fics en Iletra 
eodona í els altres assumptes en Hetea cursiva. Al costat de la veu principal, hí ron índícades les variants, i, a 
cominuacíó, precedides de l'abreviatura doc., docs., les remíssions al document o documents de l'Apendix 
Documental. Quan els noms no són citats a les regestes i només apareixen a l'Apendíx en forma 
llatínitzada, hem indicat, després del signe 11, la forma actual, sempre que ens ha semblat que podia ser 
útil per allceror. 
procurador designat per a signar l'a­
cord entre Mallorca, de I'una banda, 
i el rei de Catalunya-Aragó i els con­
sellers de Barcelona, de l'altra, per a 
la campanya contra Genova, doc. 
26. 
BOSQUERONS (Guillermus), notari pú­
blíc de Perpinya, doc. 26. 
Botassa, La. Nom d'una coca de la dutat 
de Barcelona, docs. 33, 34. 
BUSQUETIS 	 (Arnaldus de), conseller de 
Barcelona, doc. 15 / / Arnau Bus­
quets. 
CAc;;A (Arnau de), administrador dels ca­
talans a Sardenya, doc. 24. 
Cadis, Cadric;:, dutat d'Andalusia, capital 
de la provínda homonima, doc. 14. 
Caller, ciutat de Sardenya (Italia), capital 
de la província homonima i de la re­
gió autonoma sarda, situada vora el 
golf de Caller, doc. 6.- Castell de ca­
ller, docs. 7, 24. 
CANALS (G.), testimoni, doc. 45. 
CANELLIS, Canyeles (Jacobus), dutada de 
Mallorca, síndic i procurador designat 
pels jurats i prohomes de Mallorca per 
a la signatura dels acords amb el rei 
de Catalunya-Aragó i els consellers de 
Barcelona, a fi d'organitzar la cam­
panya contra Genova, doc. 26//Jau­
me Canyelles.
CÁNOVES (Deushovol de), ciutada de 
Barcelona, doc. 34. 
<:;APATA (Gondic;:alvus), ardiaca de Taras­
sona, doc. 2l. 
CARBONELL (Berenguer), consol dels ca­
talans a Sardenya, doc. 24. 
CARBONIS (Bernardus), ciutada de Ma­
llorca, sÍndic i procurador designat 
pels jurats i prohomes de Mallorca per 
a la signatura dels acords amb el rei 
de Catalunya-Aragó i els consellers de 
Barcelona, a fi d' organítzar la cam­
panya contra Genova, doc. 26 / / Ber­
nat Carbó. 
CARDONA (Ramon de, Raimundus de), 
governador general de l' illa de Sar­
denya, docs. 4, 5, 10, 22, 24, 38. 
CARLES, Karles n, reí de Napols, fill de 
Carles 1 de Napols i de Beatriu de 
Provenc;:a, doc. 31. 
CARROC;:, Carrocii (Francesc, Franciscus), 
noble, almirall de l'armada catalano­
aragonesa, doc. 20. 
CARROCII (Franciscus). Vegeu CARROC;: 
(Francesc). 
Castella, Castilla, regne de, docs. 12, 14, 31. 
CASCLARlNO (Petrus de), jurisperit de 
Barcelona, designat per tractar amb 
el Sant Pare de la pau entre Barcelona 
i Genova, docs. 26, 31 / / Pere de 
Clasquerí. 
Catalunya, Catalonia, Cathalonia, Catha­
lunya, docs. 16,23,26,30,39,40. 
Cerdanya, Ceritania, comarca de Cata­
lunya, doc. 28. 
Ceritania. Vegeu Cerdanya. 
<:;ESTANY (Julianus), jurat de Mallorca, 
doc. 26. 
clavan, clavanum, funcionari de I'admi­
nistració municipal, docs. 42, 43, 44, 
45. 
COLLE (Jacme de). Vegeu DEZCOLL (Jau­
me). 
Consell de Cent, Consilium Centum jurato­
rum, organ del govern municipal de 
Barcelona, docs. 15, 25, 26. 
consellers, consiliarii, magistrats munici­





consols de Perpinya, magistrats municipals 
de Perpinya, doc. 26. 
CORBINS (Bernardus de), dutada de Ma­
llorca, procurador en la signatura dels 
acords entre Barcelona i Mallorca per 
l'organització de l'armada contra Ge­
nova, doc. 26. 
CORNELLÁ, Corneyla (Arnau de), guardia 
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CORNELLA, Corniliano (Jaume de, Jaco­
bus de), dutada de Barcelona, doc. 
34. 
Corona d'Aragó, docs. 12, 22, 3I. 
Cotliure. Vegeu Codliure. 
Cotlliure, Cotliure, municipi del Rosselló 
(Fran!;a), actualment del Departa­
ment dels Pirineus Orientals, doc. 26. 
CUMBIS (Bernardus de), jurat de Mallor­
ca, doc. 26 II Bernat Sescomes. 
DEZCOLL (Jaume), testimoni, doc. 42. 
DEZPUIG, Podio (Fra Bernat, Frater Ber­
nardus de), lector al convent de 1'Or­
de de Santa María del Carmel de Bar­
celona, doc. 36. 
DIERGA (Francesc, Frandscus), dutada 
de Barcelona, encarregat de portar els 
comptes de la fabricació de les galeres 
per a la campanya contra Genova, 
doc. 15. 
Drassanes de Barcelona, Darafana de Bar­
chelona, doe. 18. 
DUSAy (Arnaldus), escriva d'Alfons el 
Benigne, i síndic i procurador de Bar­
celona, docs. 16, 17, 18, 25. 
ESCARSAFIGA (Orsetus). Vegeu Scarsafi­
ga (Orsetto) 
ESCUDERIl (Jacobus), notarí del rei Jau­
me II de Mallorca, doc. 26 II J aume 
Escuder. 
Esg/ésia Catolica, Esgleya, doe. 31. 
Espanya, Ispania, docs. 29, 38 
EYMERICI (Frandscus), sÍndic i procura­
dor de Barcelona, doc. 25 II Francesc 
Eimeríc. 
FERRARII (Arnaldus), ciutada de Barcelo­
na, doe. 45 II Arnau Ferrer. 
FERRARII DE CASTROEPISCOPALI (Gui­
llermus), jurat de Mallorca, doe. 26 
II Guillem Ferrer de Castellbisbal. 
FIGUERA (Ramon, Raimundus), merca­
der ciutada de Barcelona, doc. 14. 
FOLCRA, Folcrandi (Jaspert, Jaspertus), 
dega de Lleida, designat com a am­
baixador davant del Sant Pare, per a 
negodar la pau entre Barcelona i Ge­
nova, doe. 30. 
Fran!;a, Francia, Fransa, docs. 12,28,31,37. 
FREDERIC, Frederich 11, rei de Sicília 
(1296-1337). Fill de Pere II de Cata­
lunya-Aragó i de Constan!;a de Sicí­
lía, docs. 6, 31. 
Génova, Janua, ciutat d'ltalia, capital de 
la regió de la Liguria i de la provínda 
homonima, docs. 26,28,31,35,37, 
38, 40. De forma implídta hi fan 
referencia totS els documents. 
genovesos, ianuenses, janoveses, janovesos, 
jenoveses, jenovesos, habitants de Ge­
nova, docs. 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 
11,12,13,14,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,31,33,34,35,36,40,41. 
Girona, Gerunda, dutat de Catalunya, 
capital de la comarca del Girones i de 
la provínda homonima, doc. 20. 
Granada, Granata, dutat d'Andalusia, 
capital del regne musulma del mateix 
nom, docs. 2, 14, 17, 20. 
GRARNATGE (G.), veí de Múrcia, damni­
ficat pels genovesos, doc. 12. 
GRONY, Gruni, Grunni (Francesc, Fran­
dscus), dutada de Barcelona, conse­
ller de la ciutat i procurador designat 
per a tractar amb el Sant Pare de la 
pau entre Barcelona i Genova, docs. 
15, 25, 26, 31. 
GRUNNI (Frandscus). Vegeu GRONY 
(Francesc). 
GUISOLFO (Alfranco de, Alfrancus de), 
genoves güelf, doe. 14. 
GURBI (Bernardus de), testimoni, doc. 42 
II Bernat de Gurb. 
HOMINISDEI (Johannes), con sol de Per­
pinya, doc. 26 II Joan Homdedeu. 
HUGUETI (Laurendus), notari de Perpi­
nya, doc. 26 II Lloren!; Huguet. 
ianuenses. Vegeu genovesos. 
impostos, imposicions, docs. 3, 7, 8,12,35. 
Ispania. Vegeu Espanya. 
J anua. Vegeu Genova. 
JAUFREDI (Arnaldus), consol de Perpinya, 
doc. 26. 
JAUME,Jacobus, n, rei de Mallorca, docs. 
26, 28, 3I. 
JOAN, Johannes XXII, papa. Intervé en la 
signatura de la pau entre Barcelona i 
Genova del 1335, doe. 3 1. 
JOAN, infant, patriarca d'Alexandria, fill 
de Jaume II el Just, docs. 2, 30. 
JOFRE (Johan), veí de Múrda, damnificat 
pels genovesos, doc. 12. 
jurats de Mallorca, magistrats munidpals 
de Mallorca, docs. 7, 19, 20, 23, 26, 
32. 
jurats de Múrcia, magistrats munidpals 
de Múrda, doc. 12. 
jurats de Valencia, magistrats munidpals 
de Valencia, docs. 26, 27. 
LETONE (J acme de), testimoni, doc. 45 II 
J aume Lledó. 
LILLETO (Ferrarius de), batlle general de 
Catalunya, doe. 40 II Ferrer de Lillet. 
LLEDÓ, Ledó (Guillem des, Guillem dez), 
consol dels catalans a Palerm (Sicília), 
doc. 6. 
Lleida, llerda, ciutat de Catalunya, capital 
de la comarca del Segria i de la provín­
cia homonima, docs. 30, 33, 34. 
LOBET (G.), veí de Múrcia, damnificat 
pels genovesos, doc. 12 II G. Llo­
bet. 
LUPPETI (Petrus), escriva d'Alfons el Be­
nigne, docs. 13, 14 II Pere Llobet. 
Maiorica. Vegeu Mallorca. 
Mallorca, Maiorica, Mallorcha, Mallor­
ches, Malorcha, Malorches, Maylor­
ches, illa, regne, dutat, docs. 2, 3, 7, 
12,l9,20,22,23,26,27,28,29,31, 
32, 33, 35, 37. 
Malorcha, Malorches. Vegeu Mallorca. 
MARCHETI (Michael). Vegeu Marquet 
(Miquel). 
MARCI (Petrus), mestre radonal i conse­
ller del rei Alfons el Benigne, docs. 
17, 20, 27 II Pere Mare. 
MARGENS (G. de). veí de Múrda, damni­
ficat pels genovesos, doe. 12. 
MARIMUNDI (Guillermus de), notari pú­
blic de Mallorca, doc. 26 II Guillem 
de Marimon. 
MARIMUNDO (Bernardus de), conseller 
de Barcelona, docs. 25, 26 II Bernat 
de Marimon. 
MARQUET, Marqueti (Galceran, Galce­
randus), capita d'una esquadra de 
deu galeres de la dutat de Barcelona 
contra els genovesos, docs. 26, 27, 32. 
MARQUET, Marcheti, Marqueti (Miquel, 
Michael), síndic i nunci de Barcelona, 
docs. 1, 2, 25. 
MARQUETI (Galcerandus). Vegeu Mar­
quet (Galceran). 
MARQUETI (Michael). Vegeu Marquet 
(Miquel). 
Marsella, Massella, Massilia, dutat i port 
de Proven!;a, Ocdtania, a la costa Me­
diterrania, capital del departament 
frances de les Boques del Roine i de la 
regió de Proven!;a-Costa Blava, docs. 
21, 23. 
MasseUa. Vegeu Marsella. 
Massilia. Vegeu Marsella. 
MEDIAVILLA (Pere de), testimoni, doe. 43 
II Pere de Mitjavila. 
Messina, dutat de Sicília (Italia), capital 
de la provínda homonima, doe. 6. 
MITJA (Marina), historiadora, doc. 26. 
Monsalbus. Vegeu Montblanc. 
Monspesulanus. Vegeu Montpeller. 
MONTANERI (Arnaldus), doctor en Uds 
de Mallorca, procurador designat per 
a signar l'acord amb el rei de Cata­
lunya-Aragó i els consellers de Barce­
lona, a fi d'organitzar una armada 
contra Genova, doc. 26 II Arnau 
Montaner. 
Montblanc, Monsalbus, Muntblanc, mu­
nicipi de Catalunya, comarca de la 
Conca de Barbera, provínda de Tar­
ragona, docs. 27, 29. 
MONTE (Petrus de), notad públic de Bar­
celona, docs. 25, 26 II Pere de Mont. 
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MONT)Ü1C, Monsjudaychus (Bernat de, 

Bernardus de), jurisperit de Barcelo­

na, docs. 14, 26. 

MONT)ÜIC, Monsjudaychus Uacobus de, 





Montpeller, ciutat de Fran~a, capital del 
Llenguadoc i del departament de 
l'Herault, doc. 28. 
MORRO (Bernat), dutada de Barcelona, 
doc. 5. 
Múrcia, ciutat capital de la regió i del 
regne del mateix nom, doc. 12. 
MUREDINE Uaume de, Jacobus de), am­
ba~ador del rei Jaume II de Mallor­
ca, doc. 37. 
NAGERA, Nagera (Guillem, Guillermus), 
síndic, nunci i durada de Barcelona, 
docs. 1, 2, 3. 
NAGERA (Ramon), consol dels catalans a 
Sardenya, doc. 5. 
Napols, Neapolis, ciutat d'Idlia, capital 
de la Campania, de la província i de 
l' antic regne del mateix nom, doc. 38. 
Neapolis. Vegeu Napols. 
NOGARlA (Pere de), conseller de Barcelo­

na, doc. 15 / / Pere de Noguera. 

NOLE Uohannes), con sol de Perpinya), 

doc. 26. 
Nompot, Nonpot. Nom antic de Mont­
fort, municipi del País Valencia, co­
marca del Vinalopó Mitja, província 
d'Alacant, doc. 17. 
OLIVERl1 (Frater Bernardus), de l'Orde 
de Sant Agustí. Professor de Sagrada 
Escriptura, doc. 31. 
OMBERTI (Bernardus), jurat de Mallorca, 
doc. 26. 
ORlA, Auria, família genovesa, doc. 38. 
ORTO (Franciscus de), testimoni, doc. 44. 
OULOMARl Oulomarii (Petrus), veí de 
Perpinya, procurador i síndic desig­
nat pels consols d'aquesta ciutat per a 
la signarura dels acords entre el rei 
Jaume II de Mallorca i els jurats d'a­
questa darrera ciutat, d'una banda, i 

Alfons el Benigne de Catalunya­

Aragó i els consellers de Barcelona, de 

l'altra, a fi d'organítzar una campa­

nya contra Genova, doc. 26. 

OULOMARlI (Guillermus), conseller i vi­
ce-cance11er d'Alfons el Benígne, doc. 
2. 
paers de Tortosa, magístrats municipals de 
Tortosa, docs. 3, 11. 
Palerm, ciutat de Sicília (Italia), capital 
de la província homonima i de l'illa, 
doc. 6. 
pau amb Genova (1336), docs. 30, 31, 37. 

PERE, Petrus, infant, fi11 d'Alfons el Be­
nigne i de Teresa d'Enten~a (futur 
Pere el Cerimoniós), doc. 16. 
PERE, infant, mI de Frederic II de Sicília i 

d'Elionor de Napols (futur Pere n de 

Sicília), doc. 6. 

Perpenya. Vegeu Perpinya. 

Perpinianus. Vegeu Perpinya. 

Perpinya, Perpenya, Perpiníanus, dutat 

de Fran~a, capital del Rosselló, doc. 
26. 
PETRA (Bonanatus de), conse11er, notari i 

tinene dels segells del rei Alfons el 

Benigne, docs. 1, 17, 26, 29, 30, 33, 

34 / / Bonanat Sapera. 
PETRUS, Frater, Mestre General de l'Orde 
de Santa Maria del Carmel, doc. 36. 

PINÓS (P.), testimoni, doc. 43. 

Pisa, ciutat d'Italia, capital de la Toscana, 

doc. 26. 
Poblet, Populetus, monestir de. Monestir 
cistercenc de Catalunya, al municipi 
de Vimbodí, comarca de la Conea de 
Barbera, província de T arragona, 
docs. 30, 31, 32. 

PODIO (Bartholomeus de), escriva del rei 





PODIO (Bernardus de), escriva del rei Al­





Pon~a, illa italiana, la principal de les 

Ponziane, situada a la mar Tirrena, 
doc. 26. 
Populetus. Vegeu Poblet 
PORT (Exemen del), veí de Múrcia, dam­
nificat pels genovesos, doc. 12. 
Predicad()'l's, Ortk tkls-, Fratrum Predicato
rum. Convent a Barcelona deIs-, doc. 25. 
prohomes de Valencia, doc. 29. 
PULCROVICINO (Guillermus de), escriva 
d'Alfons el Benigne, doc. 27. 
QUEXANS (Bernat de), vd de Mutcia, 
damnificat pels genovesos, doc. 12. 
RA)ADELLUS (Berengarius de), personat­
ge de la casa del noble Ramon de 
Cardona, governador de Sardenya, 
doc. 38 / / Berenguer de RajadelL 
Riviera, Ribera, Riparia (de Genova), 

nom donat a la costa de la regió de la 

Liguria, que s'estén des de la frontera 





ROBERT, Robertus 1, reí de Napols, tercer 
fi11 de Caries II de Napols í de Maria 
d'Hongria, docs. 31, 38,40. 




ROMEI (Pettus), conse11er de Barcelona, 

docs. 25, 26 / / Pere Romeu. 

Rosselló, Rossilio, comtat, doc. 28. 
Rossilio. Vegeu Rosselló. 
ROURE Uaume, Jacobus), síndic i nunci 
de Barcelona, docs. 1, 2. 
ROVlRA (Franciscus), ciutada de Barcelo­
na, testimoni, doc. 15. 
ROVlRA (Pettus), conse11er de Barcelona, 
doc. 15. 
SABATERII Uacobus), conse11er de Barce­
lona, doc. 15 / / J aume Sabater. 
Sahona. Vegeu Sayona. 
SALA (Berengarius), escriva del rei Alfons 
el Benigne, doc. l. 
SALAVIRIDI (Clemens de), escriva del rei 
Alfons el Benigne, docs. 2, 41 / / Cli­
ment de Salavert. 
SALZET, Sal~et (Simó), ciutada de Barce­
lona i missatger de la dutat, doc. 3. 
SANCTA PACE (Hugo de), noble, pare de 
Pon~ de Santapau, doc. 42 / / Huc de 
Santapau. 
SANCTA PACE (R.), testimoni, doc. 42. 
Sant Miquel, Sanctus Michael, església de 

Barcelona, doc. 36 

Santa Maria, coca de la ciutat de Barcelo­
na, els patrons de la qual eren Pere de 
Valls i Pere de Bertrallans, doc. 45. 
Santa Maria del Carmel, Sancta Maria 
Monfis Carmeli, Orde religiós de, doc. 
36. 
SANTAPAU, Sancta Pace (Pon~ de, Poncius 

de), ciutada de Barcelona, fill del noble 

Hug de Santapau. Acudí a Sardenya 

amb cavalls armats, docs. 42, 44. 

SANTCLIMENT, Sancto Clemente (Pere de, 

Petrus de), veguer de Barcelona, de­

signat com a capira de sis naus arma­





SAPILA, <;;:a Pila (Bernat), pattó de coca, 
doc. 24. 
Saragossa, Cesaraugusta, ciutat d'Aragó, 
capital de la província homonima, 
doc. 35. 
Sardenya, Sardinia, illa de la mar Mediter­

rania, docs. 4, 5, 10, 22, 24, 26, 33, 

34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45. 

sarra'lns, sarraceni de Granada, docs. 20, 

36. 
SARRIA, Serriano (Burguet de, Burguetus 
de), jurisperit, síndic i nunci de Bar­
celona, docs. 1, 2. 
Sasser, Sassari, ciutat de Sardenya (Italia), 
capital de la província homónima, si­
tuada al N.O. de l'illa, doc. 38. 
Sayona, Sahona, Saona, ciutat d'Italia, re­

glÓ de la Liguria, capital de la provin­

cia homonima, docs 31, 37, 38. 

savonesos, habitants de Sayona, doc. 31. 
SCARSAFIGA, Escarsafiga (Orsetto, Orse­
tus), genoves güelf, doc. 14. 
SCRlVA(Bernat), vd de Múrcia, damnifi­
cat pels genovesos, doc. 12. 
100 
SCUDERlI (J acobus), notari del reí Jaume 
II de Mallorca, doc. 26. 
SENTMENAT, Sanctominato (Berenguer 
de, Berengaríus de), veguer de Barce­
lona, doc. 38. 
SERRA (Bernardus), síndic i procurador de 
Barcelona, doc. 25. 
SERRlANO (Burguetus de). Vegeu Sarria 
(Burguet de). 
Seu, Sedes, catedral de Barcelona, doc. 36. 
Sevilla, Sibília, ciutat d' Andalusía, capital 
de la província homonima, doc. 29. 
Sibília. Vegeu Sevilla. 
síndics de Mallorca, doc. 26. 
Sícília, illa de la mar Mediterrania. docs. 
6, 32. 
SPINDOLA (Colratus), almirall genoves, 
doc. 21 / / Conrado Spinola. 
STAGNETO (A. de), testimoni, doc. 44. 
T amarit, castell de, comarca del T arrago­
nes, província de Tarragona, annexat 
a la ciutat després del 1940, doc. 2. 
TARAFFA (Jacobus), ciutada de Barcelo­
na, testimoni, doc. 15. 
Tarassona, Tirassona, municipi d'Aragó, 
cap de partit judicial, província de 
Saragossa, doc. 2l. 
Tarragona, Terrachona, ciutat de Cata­
lunya, capital de la província homo­
nima, doc. 2. 
Terol, Turolium, ciutat d'Aragó, capital 
de la província homonima, docs. 37, 
39, 41. 
JOSEFA MUTGE 1 VIVES 
T orrosa, Dertusa, municipi de Catalunya, 
capital de la comarca del Baix Ebre, 
província de Tarragona, docs. 2, 3,8, 
11, 14, 16. 
Trapani, Trapena, ciutat de Sicília (Ita­
lia), capital de la província homoni­
ma, doc. 6. 
Trapena. Nom catala antic de Trapani. 
Vegeu Trapani. 
TRlLEA (Franciscus de), conseller de Bar­
celona, testimoni, docs. 15,25, 26. / / 
Francesc Satrilla 
Valencia, dutat capital del País Valencia i 
de l'andc regne de Valenda, docs. 1, 
2,8,9,17,18,19,20,23,26,27,29, 
32. 
VALLESICCA (Berengarius de), notad pú­
blic de Barcelona, doc. 26 / / Beren­
guer de Vallseca. 
VALLEVIRIDI (Bernardus de), jurat de 
Mallorca, doc. 26. 
VALLS, Vallibus (Pere de, Petrus de), du­
tada de Barcelona, co- patró de la coca 
Santa Maria, juntament amb Pere de 
Berrrallans, doc. 45. 
veguer de Barcelona í del Valles, vica­
rius Barchinone et Vallensis, docs. 8, 
16. 
Xativa, dutat del País Valencia, comarca 
de la Costera, província de Valencia, 
doc. 18. 
